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В декабре 1991 г. прекратил свое существование СССР. На его огромной территории 
образовались новые независимые государства, вышедшие на мировую арену в качестве 
субъектов международного права. Данные республики стали проводить самостоятельную 
внешнюю политику, развивая контакты друг с другом и с иными участниками 
международных отношений. Развитие межгосударственного сотрудничества началось, в том 
числе, между Китаем и странами Центральной Азии – Казахстаном, Кыргызстаном, 
Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном.  
Актуальность темы диссертации обусловлена следующими обстоятельствами. 
Во-первых, это соображения безопасности. Такие страны Центральной Азии как 
Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан граничат с северо-западной 
территориально-административной единицей КНР – Синьцзян-Уйгурским автономным 
районом. СУАР является одним из пяти национальных автономных районов Китая и имеет 
сухопутную границу протяженностью 5600 км с восемью государствами. В Синьцзяне 
проживают китайцы и представители 46 малочисленных национальностей, из них уйгуры, 
казахи, дунгане (хуэй), киргизы, узбеки, русские и т.д. Большинство стран Центральной Азии 
испытывают проблемы быстрого роста численности населения и сравнительно отсталого 
социально-экономического уровня, отличаются большой этноконфессиональной 
неоднородностью, переживает сепаратизм и внутреннюю нестабильность. Кроме того, 
Центральноазиатский регион граничит со странами Иран и Афганистан, и находится под 
негативным влиянием исламского фундаментализма, экстремистских идей, террористической 
угрозы и международной преступности. Все эти факторы непосредственно влияют на 
внутреннюю стабильность и безопасность Китая. 
Во-вторых, государства Центральной Азии обладают большим геополитическим 
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значением. После распада СССР и обретения этими республиками государственной 
независимости внимание различных внешних акторов было привлечено на данный регион. 
Россия и Центральноазиатские страны традиционно поддерживают тесные связи в 
экономической, политической и военной сферах, хотя в 90 гг. прошлого века в рамках СНГ 
была центробежная тенденция. С продвижением политики расширения НАТО и 
распространением идеи демократии изучаемый регион стал зоной борьбы между Западом и 
Востоком, США и РФ. Военное присутствие НАТО и США создало военную угрозу для 
Китая. 
В-третьих, Центральная Азия располагается огромным природноресурсным 
потенциалом. На территории Казахстана, Туркмении и Узбекистана располагаются крупные 
месторождения нефти, природного газа, каменного угля. Кыргызстан и Таджикистан 
обладают большими запасами гидроэнергии. Недра всех центральноазиатских республик 
являются кладовыми минерального сырья, многие виды которого относятся к числу 
стратегически важных (урановые, алюминиевые, железные, полиметаллические руды, золото, 
драгоценные и полудрагоценные камни). В связи со стремительным темпом развития 
китайской экономики в стране оказалось большой спрос на природные ресурсы, 
соответственно, сотрудничество и взаимодействие с Республиками Центральной Азии имеет 
стратегическое значение. 
В-четвертых, Центральноазиатские страны занимает важное географическое 
положение. Они находится на стыке Европы и Азии, планетарных зон Севера и Юга, 
представляют транзитный коридор и место взаимодействие различных культур и 
цивилизаций.  С древних времен страны данного региона являются важным пунктом вдоль 
древнего Великого шелкового пути, имеют тесные экономические и культурные связи с 
Китаем. После того как в сентябре 2013 года во время государственного визита в Казахстан 
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председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу формирования «Экономического 
пояса Шелкового пути», страны в Центральной Азии играют колоссальную роль в 
межгосударственной системе логистики и транспорта, находится в центре процесса 
восстановления и возрождения морских сухопутных магистралей торговли. 
В-пятых, государства Центральной Азии обладают огромным рыночным потенциалом. 
С бурным ростом численности населения страны стали потенциальным экспортным рынком 
китайской продукции. Политика диверсификация экономики этих стран совпадает с 
избытком производственных мощностей в китайском внутреннем рынке. С учетом 
сравнительно низкого уровня социально-экономического развития в Центральной Азии 
инвестиции и проекты инфраструктурного строительства с китайской стороны имеют 
большое значение. Взаимовыгодное сотрудничество между КНР и республиками 
Центральной Азии пользуется большой актуальностью на современном этапе. 
Степень разработанности темы. Основные направления внешней политики 
Центральноазиатских стран – Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики 
Таджикистана, Туркменистана, Республики Узбекистан, -  представлены в работах авторов: 
Алиджанова А. Х.1, Алиева Р. Р.2, Дундич А. С.3, Рыжов И.В.4, Тургамбаев А.5, Сари Ю.6 и др. 
 
1 Алиджанова, А. Х. Некоторые аспекты внешней политики Республики Таджикистан на современном 
этапе / А. Х. Алиджанова // Вестник ТГУПБП. – Худжанд, № 3(47), 2011. - С 112-115.  
2Алиева, Р. Р. Формирование основополагающих принципов внешней политики Республики Таджикистан / 
Р. Р. Алиева // Ученые записки. – Худжанд, № 4(41), 2014. - С 1-9.  
3 Дундич, А. С. Киргизия между «великими» … / А. С. Дундич // Международные процессы. – М. Том 8, 
№ 2 (23), 2010. - С. 117-122.  
4 Рыжов, И. В., Бородина, М. Ю. Основные приоритеты внешней политики Кыргызстана / И. В. Рыжов, М. 
Ю. Бородина // Россия и новые государства Евразии. – М: № 3 (44), 2019. - С. 142-157.  
5 Тургамбаев, А. Основные этапы развития внешней политики Республики Казахстан / А. Тургамбаев // 
Международная жизнь. – М: № 7, 2019. - С. 56 – 65.  
6 Sarı, Y. Foreign Policy of Kyrgyzstan under Askar Akayev and Kurmanbek Bakiyev / Y. Sarı // Perceptions. - 
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Они акцентировали свое внимание на многовекторность внешней политики стран 
Центральной Азии. 
Особую значимость для настоящего диссертационного исследования представляют 
работы Савковича Е. В., рассматривающего политику Китая в Центральной Азии в целом7 
и экономические аспекты сотрудничества в частности в период с 1992 по 2012 гг.8 Научная 
значимость исследования заключается в выявлении основных структурных элементов 
центральноазиатской политики Китая в рамках оформления нового 
международно-правового региона в системе международных отношений.  
Понятие дипломатии, направленной на сопредельный регион, а также внешняя 
стратегия КНР рассмотрены в исследовании Чжун Фэйтэн.9 Политическое сотрудничество 
между Китаем и странами Центральной Азии изучено в научном труде Чжао Чанцин.10 
Автор акцентировал своё внимание на эволюцию внешнеполитических взглядов Китая, в 
частность, понятие «сопредельный регион», «безопасность внешней окружающей 
обстановки».  
Вопросы торгово-экономического сотрудничества КНР с Казахстаном изучены в 
большей степени, чем тематика сотрудничества Китая с другими странами Центральной 
 
Том XVII, № 3, 2012. - С. 131-150.   
7 Савкович, Е. В. Политика Китая в Центральной Азии (1992-2012 гг.) / Е. В. Савкович // Дисс. на 
соискание уч. ст. док. Истор. наук. – Томск, 2010. – 282 с. 
8 Савкович, Е. В. Экономическая политика Китая в постсоветской Центральной Азии (1992–2012 гг.) / Е. В. 
Савкович // Томск. - 2012. – 209 с. 
9 钟飞腾[Чжун Фэйтэн]，“周边”外交概念与中国的对外战略[Понятие дипломатии, направленной на 
сопредельный регион, и внешняя стратегия КНР] // 外交评论[Обзор иностранных дел]. – Пекин, 2011 г. № 
4. - 33 с. 
10 赵常庆[Чжао Чанцин], 中国与中亚国家的政治合作 [Политическое сотрудничество между Китаем и 
странами Центральной Азии] // 赵常庆[Чжао Чанцин], 中国与中亚国家合作析论[Анализ сотрудничества 
между Китаем и странами Центральной Азии]. – Пекин.: 中国社会科学院[Академия общественных наук 
Китая]. 2012. - С. 67-74.    
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Азии в сфере экономики. Данным вопросам посвящены труды Моу Моин. 11  Автор 
определил результаты торгово-экономического сотрудничества между Китаем и стран 
Центральной Азии в пяти конкретных задачах в рамках программы совместного 
строительства Экономического пояса Шелкового пути.  
Вопросу внешней политики КНР в сопредельном регионе после 18-го съезда КПК и 
прихода к власти «пятого поколения» руководителей Китайской Народной Республики 
посвящено исследование Ши Юаньхуа.12  Автор рассматривал основные новые стратегии, 
ориентированные на развитие отношения с соседними государствами. 
Научная новизна работы состоит в том, что автором при написании исследования 
были привлечены ранее не используемые в научных трудах источники на китайском языке. 
Автором были представлены особенности сотрудничества Китая и Центральноазиатских 
стран в культурной, экономической, политической сферах и сфере безопасности в период 
первого срока председательства Си Цзиньпина. Через призму политико-экономических 
отношений, выявлены основные факторы, которые в среднесрочной перспективе могут 
оказать позитивное или негативное влияние на все сферы внешнеполитических отношений 
между КНР и странами Центральной Азии. 
Источниковая база диссертации включает в себя широкий круг 
нормативно-правовых актов, деклараций, соглашений и пр. Совместные декларации между 
 
11牟沫英[Mоу Моин],中国与中亚四国的经贸合作[Торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и 
четырьмя странами ЦА],中哈经贸合作分析 [Анализ китайско-казахстанского торгово-экономического 
сотрудничества]// 熊灵[Сюн Лин],谭秀杰[Тан Сюцзе], “一带一路”建设：中国与周边地区的经贸合作研究
（2016～2017）[Строительство «Пояс и путь»: экономическое сотрудничество между Китаем и соседними 
странами (2016-2017)]. – Ухань, 2017. - С. 345-378.  
12石源华 [Ши Юаньхуа], 中共十八大以来中国周边外交研究报告[Исследование о соседней дипломатии 
Китая после 18-го съезда КПК] // – Пекин.: 社会科学文献出版社 [Издательство документации 
общественных наук] - 2016. - С. 19-20.  
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КНР и странами Центральной Азии, представленные на сайте МИД КНР 13 . А также 
совместные заявления и коммюнике, например, Совместное коммюнике по итогам первой 
регулярной встречи глав правительств Китайской Народной Республики и Республики 
Казахстан.14 Особый интерес для понимания и раскрытия приоритетов внешней политики 
 
13 МИД КНР, 中华人民共和国和乌兹别克斯坦共和国关于进一步发展和深化战略伙伴关系的联合宣言（全文） 
[Совместная декларация КНР и Республики Узбекистан о дальнейшем развития и углублении всестороннего 
стратегического партнерства (полный текст)] – 2013. 
URL: https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_677052/1207_677064/t1106232.shtm
l , дата обращения: 12. 03. 2020. 
МИД КНР, 中华人民共和国和吉尔吉斯共和国关于建立战略伙伴关系的联合宣言（全文）[Совместная 
декларация КНР и Кыргызской Республики об установлении отношений стратегического партнерства (полный 
текст)] – 2013. URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_676548/1207_676560/t1075614.shtml , 
дата обращения: 12. 03. 2020. 
МИД КНР, 中华人民共和国和哈萨克斯坦共和国关于进一步深化全面战略伙伴关系的联合宣言[Совместная 
декларация КНР и Республики Казахстана о дальнейшем углублении всестороннего стратегического 
партнерства] – 2013. URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_676500/1207_676512/t1110804.shtml , 
дата обращения: 12. 03. 2020. 
МИД КНР, 中华人民共和国和土库曼斯坦关于建立战略伙伴关系的联合宣言（全文）[Совместная декларация 
КНР и Туркменистана об установлении отношений стратегического партнерства (полный текст)] - 2013. URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_676980/1207_676992/t1072726.shtml , 
дата обращения: 12. 03. 2020. 
МИД КНР, 中华人民共和国和塔吉克斯坦共和国关于建立战略伙伴关系的联合宣言（全文）[Совместная 
декларация КНР и Республики Таджикистан об установлении отношений стратегического партнерства(полный 
текст)] – 2013. URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_676908/1207_676920/t1041801.shtml , 
дата обращения: 12. 03. 2020. 
14  МИД КНР, 中哈总理第一次定期会晤联合公报[Совместное коммюнике по итогам первой регулярной 
встречи глав правительств Китайской Народной Республики и Республики 
Казахстан] – 2012. - URL: https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/t919718.shtml , дата 
обращения: 15. 02. 2020.  
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стран Центральной Азии представляют Концепции внешней политики Казахстана 15 , 
Туркменистана16, Кыргызской ̆Республики17, Таджикистана18, а также Стратегия действий по 
пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан. 19  Использовались 
источники из Министерства юстиции Республики Казахстана и Кыргызской Республики20, а 
также документы ШОС для рассмотрения сотрудничества в сфере безопасности.21  Для 
представления внешнеполитического курса Китая на современном этапе развития также 
особо значимым являются Документы о реализации инициативы Экономического пояса 
Шелкового пути.22 
 
15  Министерство иностранных дел Республики Казахстан, Концепция внешней политики РК на 
2014-2020 гг. URL: http://www.mfa.kz/ru/content-view/kontseptsiya-vneshnoj-politiki-rk-na-2014-2020-gg, дата 
обращения: 07. 04. 2020.  
16 Концепция внешней политики Туркменистана от декабря 1995. Концепция внешней политики Туркменистана 
как нейтрального государства. URL: 
http://wiki-tm.com/index.php/Концепция_внешней_политики_Туркменистана_от_декабря_1995 , дата обращения: 
07. 04. 2020.  
17  Концепция внешней политики Кыргызской Республики от 10 января 2007 года. URL: 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/4569?Cl=ru-ru , дата обращения: 06.04.2020. 
18  Концепция внешней политики Республики Таджикистан от 27 января 2015 года, № 332. URL: 
https://tajemb.kiev.ua/kontseptsiya-vneshnej-politiki-respubliki-tadzhikistan/, дата обращения: 12. 04. 2020. 
19 Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах 
(приложение №1), URL: http://strategy.gov.uz/ru/lists/docview/15, дата обращения: 09. 04. 2020.  
20 Министерство юстиции Республики Казахстана, О подписании Плана сотрудничества по сопряжению Новой 
экономической политики «Нұрлы Жол» и строительства «Экономического пояса Шелкового пути» между 
Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики. URL: 
https://tengrinews.kz/zakon/pravitelstvo_respubliki_kazahstan_premer_ministr_rk/mejdunapodnyie_otnosheniya_respu
bliki_kazahstan/id-P1600000518/, дата обращения: 10. 05. 2020. 
21上合组织成员国总理理事会第十二次会议联合公报[Совместное коммюнике по итогам 12-го заседания Совета 
глав правительства государств-членов ШОС] / Синьхуа агентство. - 2013. URL: 
http://www.gov.cn/jrzg/2013-11/29/content_2538808.htm, дата обращения: 15. 05. 2020.  
22  国家发展改革委  外交部  商务部，推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动
[Государственный комитет по развитию и реформам совместно c Министерством иностранных дел и 
Министерством коммерции, Видение и действие, направленные на продвижение совместного строительства 
Экономического пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути 21 века] - 2015. URL: 
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Автором были использованы доклады, представленные Цзян Цзэмином 23 , Ху 
Цзиньтао 24  и Си Цзиньпином 25  на Всекитайских съездах КПК для рассмотрения 
исторического развития и изменения приоритетов внешней политики КНР.  
При написании диссертации использовались речи и выступления видных 
политических деятелей, особую важность представляют речи Председателя КНР Си 
Цзиньпина: Активно утвердить концепцию азиатской безопасности, вместе создать новую 
обстановку безопасности и сотрудничества26, Развивать «Шанхайский дух» и содействовать 
совместному развитию27, Следование концепции «близости, искренности, взаимной выгоды 
и инклюзивности» в дипломатических отношениях с сопредельными странами.28 
Также в работе использовались информационные материалы электронных СМИ по 
 
http://www.mofcom.gov.cn/article/i/dxfw/jlyd/201601/20160101243342.shtml, дата обращения: 11. 05. 2020. 
23 江泽民在中国共产党第十四次全国代表大会上的报告[Доклад Цзян Цзэминя на 14-м Всекитайском съезде 
Коммунистической партии Китая] / Жэньминь Жибао. - 1992. URL: 
http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64567/65446/4526308.html, дата обращения: 13. 04. 2020. 
24 胡锦涛同志在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告：高举中国特色社会主义伟大旗帜，为夺取全面建
设小康社会新胜利而奋斗[Доклад Ху Цзиньтао на 17-м съезде КПК 15 октября 2007 года : Высоко неся великое 
знамя социализма с китайской спецификой, бороться за новую победу в деле полного построения 
среднезажиточного общества]. URL: http://www.gov.cn/test/2012-10/18/content_2246548.htm, дата обращения: 13. 
04. 2020. 
25 Полный текст доклада, с которым выступил Си Цзиньпин на 19-м съезде КПК / Новостная сеть Синьхуа. - 
2017. URL: http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm, дата обращения: 10. 05. 2020. 
26 Си Цзиньпин, Активно утвердить концепцию азиатской безопасности, вместе создать новую обстановку 
безопасности и сотрудничества, 21 мая 2014 г. // Си Цзиньпин. О государственном управлении. – Пекин: 
Издательство литературы на иностранных языках (Вайваэнь чубаньшэ), 2014. - С.479-488. 
27 Си Цзиньпин, Развивать «Шанхайский дух» и содействовать совместному развитию, 13 сентября 2013 г. // Си 
Цзиньпин. О государственном управлении. – Пекин: Издательство литературы на иностранных языках 
(Вайваэнь чубаньшэ), 2014. - С.479-488. 
28  Си Цзиньпин, Следование концепции «близости, искренности, взаимной выгоды и инклюзивности» в 
дипломатических отношениях с сопредельными странами, 24 октября 2013 г. // Си Цзиньпин. О 
государственном управлении. – Пекин.: Издательство литературы на иностранных языках (Вайваэнь чубаньшэ), 
2014. - С. 400-406.  
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вопросам внешней политики Китай в Центральной Азии: Агентство Синьхуа29, Жэньминь 
Жибао30, Гуаньчачжэ31, Глобал таймс32 и др. 
Объектом диссертационного исследования является внешняя политика Китайской 
Народной Республики в Центральной Азии в годы председательства Си Цзиньпина, а 
предметом исследования – межгосударственное сотрудничество Китая со странами 
изучаемого региона. 
Хронологические рамки исследования охватывают годы председательства Си 
Цзиньпина, с марта 2013 г. до конца первого срока его правления – марта 2018 г.  
Глава государства КНР Си Цзиньпин является генеральным секретарем ЦК 
Коммунистической партии Китая, председателем Китайской Народной Республики, 
председателем Центрального военного совета КНР. 
Территориальные рамки данной работе охватывают Китай и Центральноазиатский 
регион в его современном политическом понимании. Под странами Центральной Азии 
автором подразумеваются Республика Казахстан, Туркменистан, Кыргызская Республика, 
 
29  Агентство Синьхуа, Си Цзиньпин выступил с важной речью на 16-м заседании Совета глав 
государств-членов ШОС. - 2016. URL: http://russian.people.com.cn/n3/2016/0626/c31519-9077399.html , дата 
обращения: 15. 05. 2020. 
30 Жибао Визит Си Цзиньпина в Казахстан призван стать новой вехой в развитии стратегического партнерства 
между двумя странами. - 2013. URL: http://russian.people.com.cn/31521/8392656.html , дата обращения: 10. 03. 
2020. 
31观察者[Гуаньчачжэ]，中哈吉丝绸之路列入世界文化遗产-首例跨国合作成功申遗[Первый случай успешного 
трансграничного сотрудничества между Китаем, Казахстаном и Кыргызстаном в заявке включения Шелкового 
пути в Список всемирного культурного наследия] - 2014. URL: 
https://www.guancha.cn/culture/2014_06_22_239862.shtml, дата обращения: 10. 03. 2020.  
32 曲 星  [Цюй Син], 周 边 外 交 需 要 顶 层 设 计 [Дипломатия на сопредельное направление требует 
высокоуровневого планирований] // Хуаньцю шибао (Китайская газета «Глобал таймс»). - 2013. URL:  




Республика Таджикистан и Узбекистан – государства, официально засвидетельствовавшие 
свою принадлежность к соответствующему ареалу в январе 1993 г. Ранее данный регион 
было принято называть «республиками Средней Азии и Казахстаном». При этом в работе не 
говорят о физико-географическом понимании Центральной Азии как территории, 
протянувшейся от Восточного Казахстана, Алтая и Саяна до южной части Большого Хингана, 
верховий Инда и Брахмапутры. 
Цель данного диссертационного исследования – выявить особенности внешней 
политики Китайской Народной Республики в Центральной Азии в годы председательства Си 
Цзиньпина.  
Исходя из цели работы, автором были поставлены следующие задачи:  
1. Провести анализ источников внешней политики Китая в Центральной Азии в 2013–
2018 гг.;  
2. Раскрыть механизмы формирования центральноазиатского вектора государственной 
дипломатии в годы руководства Си Цзиньпина;  
3. Изучить особенности межгосударственного сотрудничества Китайской Народной 
Республики с странами Центральной Азии в торгово-экономической, 
культурно-гуманитарной, политической сферах и в области безопасности в рассматриваемый 
период;  
4. Выявить основные достижения и просчеты в отношениях Китая с государствами 
изучаемого региона;  
5. Определить особенности внешней политики Китая в Центральной Азии в 2013–
2018 гг.  
Методологические основы исследования. Настоящее исследование имеет 
комплексный характер, предполагающий изучение различных факторов, аспектов и 
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направлений внешней политики КНР в Центральной Азии. Соответственно, в его основу был 
положен широкий круг методов научного познания, используемых в их сложном сочетании, 
без проявления при их подборе какой-либо однобокости. 
К числу общенаучных методов, применяемых в данной работе, относятся: принципы 
историзма, целостности и научной объективности, методы описания и объяснения, индукции 
и дедукции, анализа и синтеза, сравнения и аналогии, обобщения и концептуализации. 
Принцип историзма предполагает, что все события и факты во внешней политике Китая в 
Центральной Азии рассматриваются в контексте того времени, тех социальных, 
экономических и политических условий, в которых они происходили. Принцип целостности 
состоит в том, что изучение любого этапа в развитии соответствующего вектора китайской 
дипломатии включает в себя все многообразие явлений, событий и фактов. Принцип научной 
объективности предусматривает выявление закономерностей внешней политики КНР в 
Центральной Азии на основе широкого круга источников. Метод описания необходим при 
изучении фактологического материала, лежащего в основе данной работы, а метод 
объяснения – при установлении причинно-следственных связей между различными 
событиями и процессами. Методы анализа и синтеза необходимы для формирования общего 
представления о внешней политике Китая в Центральной Азии. Метод сравнения позволяет 
выявлять черты сходства и различия между отдельными направлениями, этапами и 
факторами дипломатии в изучаемом регионе. Метод аналогии предполагает перенос 
результатов, полученных при рассмотрении одного из аспектов центральноазиатского 
направления внешней политики Китая, на другие ее аспекты. Метод концептуализации 
предполагает теоретическое осмысление данного процесса и его встраивание в систему 
подобных ему процессов и явлений. 
Настоящее исследование опирается на исторический метод, который, например, был 
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использован при анализе докладов, представленных на Всекитайских съездах КПК для 
рассмотрения исторического развития и изменения приоритетов, особенностей и тенденций 
внешней политики Китая в Центральной Азии. Синхронический метод состоит в анализе 
двух или нескольких одновременных процессов во внешней политике Китая в Центральной 
Азии, с учетом существующих между ними взаимосвязей: были рассмотрены процессы в 
сферах экономики, политики, культуры, безопасности. 
Наряду с историческими методами, для выполнения поставленных в диссертации 
задач автором применяется ряд методов из смежных областей научного знания: анализ 
документов и статистический метод. Метод анализа документов является одним из основных 
в настоящем исследовании, что обуславливается необходимостью подробного изучения 
международных соглашений Китайской Народной Республики и центральноазиатских 
республик, норм их внутреннего законодательства, документов органов государственной  
власти и международных организаций, материалов открытой печати. Статистический метод 
представляет особую важность при определении особенностей социально-экономического 
развития Китая и стран изучаемого региона, параметров и масштабов их 




ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ В НАЧАЛЕ 21 ВЕКА 
1.1 Основные направления внешней политики Китая в начале 21 века 
в мире 
В 90 гг. прошлого века в сфере внешней стратегии и политики Китайской Народной 
Республики постепенно было официально сформулировано и принято понятие «соседние 
государства» и «сопредельные регионы».33 С окончания холодной войны дипломатические 
отношения с соседними государствами приобретали все большее значение во 
внешнеполитической деятельности. После созыва 14-го Всекитайского съезда 
Коммунистической Партии Китая 1992 года тремя главными основами внешнеполитических 
курсов стали «соседние государства», «развивающие государства» и «развитые 
государства».34 Следом в 1997 году в докладе Цзян Цзэминя на 15-ом Всекитайском съезде 
КПК к данным основам присоединилась «многосторонняя дипломатия».35 Согласно докладу 
2002 года приоритетными направлениями внешней политики КНР являются развитые страны, 
сопредельные государства, страны третьего мира (развивающие страны), и многосторонняя 
дипломатия. 36  С приходом к власти руководителей «четвертого поколения» внешняя 
 
33  钟飞腾 [Чжун Фэйтэн]，“周边”外交概念与中国的对外战略 [Понятие дипломатии, направленной на 
сопредельный регион, и внешняя стратегия КНР] // 外交评论[Обзор иностранных дел]. – Пекин., 2011 г. № 4. С. 
33.  
34 Жэньминь Жибао, 江泽民在中国共产党第十四次全国代表大会上的报告[Доклад Цзян Цзэминя на 14-м 
Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая] // 12 октября 1992 г., URL: 
http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64567/65446/4526308.html , Дата обращения: 13. 04. 2020. 
35 Жэньминь Жибао, 江泽民在中国共产党第十五次全国代表大会上的报告[Доклад Цзян Цзэминя на 14-м 
Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая] // 12 октября 1997 г., URL: 
http://cpc.people.com.cn/GB/64162/64168/64568/65445/4526285.html , Дата обращения: 13. 04. 2020. 
36 МИД КНР, 江泽民同志在党的十六大上所作报告全文：全面建设小康社会，开创中国特色社会主义事业新局
面[Полный текст доклада Цзян Цзэминя «Всесторонне вести строительство среднезажиточного общества и 
создавать новую обстановку для дела социализма с китайской спецификой», зачитанный 8 ноября 2002 года на 
16-м Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая] // 18 ноября 2002 г., URL ：
https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/zyjh_674906/t10855.shtml , Дата обращения: 13. 04. 2020.  
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политика Китая стала продолжением предыдущей эпохи и подчеркнула важность «дружбы,  
добрососедства и делового сотрудничества с близлежащими странами, активного 
регионального взаимодействия» и «совместной работы в созидании мирной, стабильной 
окружающей среды на принципах равенства, взаимного доверия, сотрудничества и общего 
выигрыша».37 Во втором десятилетии 21 века во внешней политики Китая приоритетность 
была отдана государствам в сопредельных регионах. Далее по приоритету уделялось 
внимание развивающим странам, после чего развитым государствам и многосторонней 
дипломатии, исходя из доклада о работе правительства, зачитанного премьером Госсовета 
Вэнь Цзябао на 5-й сессии Всекитайского Собрания Народных Представителей 11-го созыва. 
В докладе на 18-м съезде КПК Ху Цзиньтао заявил, что «Китай продолжает всесторонне 
развивать дружбу и сотрудничество со всеми странами на основе пяти принципов мирного 
сосуществования. Мы будем улучшать и развивать отношения с развитыми странами, … 
продвигая создание нового типа отношений между крупными государствами... Мы будем с 
неизменной доброжелательностью и по-партнерски относиться к сопредельным странам, … 
углублять взаимовыгодное сотрудничество и старательно добиваться того, чтобы они больше 
выгадывали от нашего развития. Мы будем усиливать сплочение и сотрудничество с 
многочисленными развивающимися странами, … навеки оставаться их надежными друзьями 
и искренними партнерами. Мы будем принимать активное участие в многосторонних делах, 
поддерживая ООН, «Группу 20», ШОС, страны БРИКС и другие многосторонние 
международные организации в активном выявлении их роли…»38. В данном документе 
 
37 Синьхуа Агентство, 胡锦涛同志在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告：高举中国特色社会主义伟大
旗帜，为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗[Доклад Ху Цзиньтао на 17-м съезде КПК 15 октября 2007 года : 
Высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой, бороться за новую победу в деле полного 
построения среднезажиточного общества] // URL: http://www.gov.cn/test/2012-10/18/content_2246548.htm , Дата 
обращения: 13. 04. 2020. 
38 胡锦涛在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告（Полный текст доклада, с которым выступил Ху 
Цзиньтао на 18-м съезде КПК），URL: http://www.xinhuanet.com//18cpcnc/2012-11/17/c_113711665.htm , Дата 
обращения: 13. 04. 2020. 
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равное значение отдано внешним отношениям как с развитыми государствами, так и со 
странами сопредельными.39 Китайская дипломатия уделяет все большее внимание азиатским 
соседям и намерена укрепить с ними дружественные отношения, придерживаясь пяти 
принципов мирного сосуществования.  
1.2 Основные направления внешней политики КНР в начале 21 века в 
Центральной Азии 
2-6 января 1992 года между странами Центральной Азии (Республикой Казахстан, 
Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и Республикой 
Узбекистан) и Китайской Народной Республикой были установлены дипломатические 
отношения. С того момента двусторонние отношения начали стабильно развиваться. 
Подписание Договоров о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китайской 
Народной Республикой с Кыргызской Республикой от 24 июня 2002 г., с Республикой 
Казахстан от 23 декабря 2002 г., и с Республикой Таджикистан от 25 января 2007 г. 
свидетельствует о конце процесса урегулирования пограничного вопроса Китаем с 
соседними странами в Центральноазиатском регионе и выходе двусторонних отношений на 
новую ступень развития.  
Подписанное 17 июля 2007 года Совместное заявление между Китайской Народной 
Республикой и Туркменистаном о дальнейшем укреплении и развитии отношений дружбы и 
сотрудничества и 23 ноября 2011 года Совместная декларация КНР и Туркменистана о 
всестороннем углублении китайско-туркменских отношений дружбы и сотрудничества 
заложили прочную правовую основу для дальнейшего развития двусторонних отношений. К 
2011 г. между двумя странами были подписаны 70 различных соглашений: 8 
 
39 石源华[Ши Юаньхуа], 中共十八大以来中国周边外交研究报告[Исследование о соседней дипломатии Китая 
после 18-го съезда КПК]// – Пекин.: 社会科学文献出版社[Издательство документации общественных наук], 
2016. С. 19-20. 
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межгосударственных, 43 межправительственных, 12 межведомственных.40 
Договор о партнерских отношениях дружбы и сотрудничества между Республикой 
Узбекистан и Китайской Народной Республикой от 25 мая 2005 г. ознаменовал вступление 
китайско-узбекских отношений на новый уровень развития. Во время официального визита в 
июне 2012 г. Президента И. Каримова в Китай стороны подписали Совместную декларацию 
об установлении отношений стратегического партнерства, а также ряд других документов: 
межправительственные соглашения о технико-экономическом сотрудничестве, о 
сотрудничестве в области ветеринарии, по карантину и защите растений; программа 
сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2012 – 2015 годы и т. д.  
В мае 2004 года в ходе визита президента Н. Назарбаева в Пекин стороны подписали 
Соглашение между Правительствами о создании Китайско-казахстанского Комитета по 
сотрудничеству и Рамочное соглашение о развитии всестороннего сотрудничества в области 
нефти и газа. В составе Казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству 
функционируют 11 профильных подкомитетов.  
Во время визита в июле 2005 года председателя КНР Ху Цзиньтао в Астане стороны 
решили поднять китайско-казахстанские отношения на уровень отношений 
стратегического партнерства, что означает вступление двусторонних отношений в новую 
важную фазу развития. В декабре 2006 года во время пребывания Президента Назарбаева в 
Пекине подписана Стратегия сотрудничества между Китаем и Казахстаном в 21-м веке, 
Концепция развития экономического сотрудничества между Китаем и Казахстаном и еще 
11 соглашений о сотрудничестве в экономической, энергетической, финансовой сферах, а 
также в областях образования и транспорта. В 2007 году было принята Программа 
сотрудничества в несырьевых секторах экономик между Правительством Республики 
 
40 Ипполитов И. В., Китайско-туркменские отношения: от взаимной выгоды к неравному партнерству? // 
Проблемы национальной стратегии, 2017. № 3 (42) 
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Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики и в следующем году План 
мероприятий по ее реализации. В данной программе рассматривается перечень основных 
направлений взаимодействия, к которым относится электромеханическая, информационная 
и коммуникационная, нефтехимическая, металлургическая, перерабатывающая отрасль, 
высокотехнологичные проекты, транспортное сообщение, сельское и рыбное хозяйство, 
туризм и спорт, инвестиции и финансы, региональное экономическое сотрудничество в 
рамках ШОС.41  
В июне 2010 года председатель КНР Ху Цзиньтао нанес визит в Казахстан, 
выдвинув предложение из 5 пунктов по дальнейшему развитию китайско-казахстанского 
стратегического партнерства: во-первых, укрепление связей в верхах и стратегического 
взаимодоверия; во-вторых, расширение делового сотрудничества и достижение общих 
интересов; в-третьих, активизация обмена в гуманитарной сфере и укрепление 
традиционной дружбы; в-четвертых, форсирование сотрудничества в сохранении 
безопасности с целью поддержания региональной стабильности; в-пятых, продвижение 
многостороннего взаимодействия и защита совместных интересов.42 
В феврале 2011 года главы двух стран во встрече выдвинули шесть предложений по 
содействию развитию: стать партнерами по политическому сотрудничеству, искренне 
доверяющими друг другу; стать партнерами в торгово-экономическом сотрудничестве, 
характеризующемся взаимной выгодой и обоюдным выигрышем; стать партнерами по 
гуманитарному сотрудничеству, которые бы взаимно учились друг у друга и перенимали 
опыт; стать партнерами в научно-техническом сотрудничестве, совместно занимающимися 
 
41 中华人民共和国-条约数据库[МИД КНР – База данных договоров],中华人民共和国政府和哈萨克斯坦政府关
于 非 资 源 经 济 领 域 合 作 规 划 [Программа сотрудничества в несырьевых секторах экономик между 
Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республик]. // URL: 
http://treaty.mfa.gov.cn/tykfiles/20180718/1531876903252.pdf , Дата обращения: 10. 02. 2020.  
42  МИД КНР, Ян Цзечи об итогах поездки Ху Цзиньтао в Центральную Азию, 13. 06. 2010. // 
https://www.fmprc.gov.cn/rus/ziliao/zt/hjtru/t709193.shtml , Дата обращения: 10. 04. 2020.  
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инновациями; стать партнерами в сотрудничестве по безопасности, сплоченными и 
взаимно помогающими друг другу; стать партнерами в международном сотрудничестве, 
которые бы оказывали друг другу поддержку. 13 июня того же года была опубликована 
Совместная декларация о развитии всестороннего стратегического партнерства между 
Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстан.  
В 2012 году отметили 20-летнюю годовщину установления дипломатических 
отношений между КНР и государствами ЦА. В поздравительном письме в адрес главы 
государства Назарбаева Председатель Ху Цзиньтао отметил, что в течение прошедших 20 
лет неизменно сохраняется позитивная тенденция бурного развития 
китайско-казахстанских отношений, китайская сторона придает большое значение 
развитию сотрудничества с Казахстаном, считая его дружественным соседом, близким 
другом и важным стратегическим партнером. 43  По случаю 20-летия установления 
дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном тогдашний министр 
иностранных КНР Ян Цзечи в письменном интервью отметил, что Китай стал крупнейшим 
торговым партнером Казахстана, а Казахстан стал вторым по объемам торговым партнером 
Китая среди стран СНГ. Наряду с тесным торгово-экономическим обменом обе стороны 
также сотрудничают в реализации ряда крупных проектов, имеющих важное значение, как 
строительство крупнейшей ГЭС – Мойнакской и первого в Казахстане – Павлодарского 
алюминиевого завода, а также совместное строительство китайско-казахстанского 
Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», который является 
первой трансграничной зоной экономического и инвестиционного сотрудничества Китая с 
 
43   В адрес Главы государства Нурсултана Назарбаева поступило поздравление Председателя Китайской 
Народной Республики Ху Цзиньтао в связи с 20-летием установления дипломатических отношений между КНР 
и Республикой Казахстан. // Президент Республики Казахстана: Официальный сайт. 4 января 2012., URL: 
http://www.akorda.kz/ru/events/v-adres-glavy-gosudarstva-nursultana-nazarbaeva-postupilo-pozdravlenie-predsedately
a-kitaiskoi-narodnoi-respubliki-hu-czintao-v-svyazi-s-20-letiem-ustanovleniya-diplomaticheskih-otnoshenii-mezhdu-kn
r-i-respublikoi-kazahstan ,Дата обращение: 14. 02. 2020.  
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соседними странами. О сотрудничестве двух стран в нефтегазовом секторе свидетельствует 
совместное строительство и эксплуатация первого китайского трансграничного 
нефтепровода – китайско-казахстанский нефтепровод и газопровод, в качестве важной 
части газопровода «Китай-Центральная Азия». Кроме того, обе стороны по-прежнему 
осуществляют плодотворное сотрудничество в добыче, разработке и переработке 
нефтегазового сырья, совместную реализацию проекта по созданию интегрированного 
газохимического комплекса в Атырау и ряда других ключевых проектов.44 
31 марта 2012 г. Премьер Государственного совета Китая Вэнь Цзябао и 
Премьер-министр Казахстана К. Масимов провели в Пекине первую регулярную встречу 
глав правительств и приняли решение о создании и запуске механизма регулярных встреч 
глав правительств КНР и РК, что вместе с Китайско-казахстанским Комитетом по 
сотрудничеству стали стратегическими мерами в рамках развития всестороннего 
партнерства.45 
Установленные документами дружественные политические отношения между Китаем 
и Казахстаном имеют образцовое значение для установления отношений между Китаем и 
другими странами Центральной Азии.46 Успешные попытки КНР и РК стали примером 
налаживания добрососедского, дружественного и взаимовыгодного сотрудничества между 
великой державой и новым независимым государством со сравнительно слабой мощью, чему 
возможно следовать и другим странам центрального региона. 
 
44 Посольство КНР в Республике Казахстан,杨洁篪外长就中国与哈萨克斯坦建交二十周年接受哈通讯社驻京分
社书面采访[Глава МИД КНР Ян Цзечи дал письменное интервью агентству Казинформ по случаю 20-летия 
установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном] // 22 февраля 2012 г., URL: 
http://kz.chineseembassy.org/chn/zhgx/t907403.htm , Дата обращения: 15. 02. 2020.  
45  МИД КНР, 中哈总理第一次定期会晤联合公报[Совместное коммюнике по итогам первой регулярной 
встречи глав правительств Китайской Народной Республики и Республики Казахстан] // 02 апреля 2012 г.,  
URL: https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/t919718.shtml , Дата обращения: 15. 02. 2020.  
46 赵常庆[Чжао Чанцин], 中国与中亚国家的政治合作[Политическое сотрудничество между Китаем и странами 
Центральной Азии] // 赵常庆[Чжао Чанцин], 中国与中亚国家合作析论[Анализ сотрудничества между Китаем 
и странами Центральной Азии]. – Пекин.: 中国社会科学院[Академия общественных наук Китая]. 2012., С. 
67-74.   
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Следует отметить, что страны Центральной Азии обладают огромным 
природноресурсным потенциалом. Казахстан, Туркменистан и Узбекистан располагают 
значительными месторождениями нефти, газа и угля. В Кыргызстане и Таджикистане 
можно обнаружить крупные запасы гидроэнергии. Стремительно развивающая китайская 
экономика обуславливает большой спрос на природные ресурсы, а задача обеспечения 
своей энергетической безопасности разрешается именно путем диверсификации 
источников импорта и транзита. Соответственно сотрудничество и взаимодействие с 
Республиками Центральной Азии пользуется необходимостью и имеет стратегическое 
значение. 
С учетом нашей общей границы, протяженностью примерно 3000 км., стабильность 
и безопасность западной части КНР и Китая в целом тесно связано с положением дел в 
Центральной Азии. Для того, чтобы обеспечить мир и стабильность во внешней среде и 
внутри государств, китайская сторона должна вместе со странами Центральной Азии 
обеспечивать тесные взаимодействия, прилагать совместные усилия в борьбе с 
международным терроризмом, религиозным экстремизмом и этническим сепаратизмом в 
рамках ООН, ШОС, СВМДА и других международных организаций.  
1.3 Основные направления внешней политики стран Центральной Азии в 
начале 21 века 
Концепция внешней политики Республики Казахстан 2001 года уделила особое 
внимание принципу многовекторности, соблюдая баланс между желаниями и возможностями 
Казахстана на международной арене.47 Говоря о внешней политики в своем послании в 
сентябре 2001 г., Президент Н. Назарбаев отметил, что повышенное внимание должно быть 
 
47 Тургамбаев А., Основные этапы развития внешней политики Республики Казахстан // Международная жизнь. 
– М. 2019, № 7. С. 56 – 65.  
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уделено таким направлениям, как: ускоренное формирование региональных рынков в рамках 
евразийского и центральноазиатского экономических сообществ; расширение сотрудничества 
в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества; активизация дипломатических усилий 
по мирному решению проблем в Каспийском регионе; формирование эффективной системы 
региональной безопасности в рамках Договора о коллективной безопасности и Шанхайской 
организации сотрудничества; наращивание усилия по строительству современных 
Вооруженных Сил. Кроме того, важнейшее значение было уделено Совещанию по 
взаимодействию и мерам доверия в Азии на основе инициативы Президента Назарбаева.48  
В связи с изменениями внешней среды: распространение терроризма; угроза войны в 
Ираке и в Афганистане; в концепции были внесены некоторые коррективы. В послании 
Президента Республики Казахстан 2006 года Н. Назарбаев выявил «дальнейшую реализацию 
сбалансированного и ответственного внешнеполитического курса, учитывающего интересы 
Казахстана и динамику регионального и мирового развития» в качестве одного из 
приоритетов продвижения Казахстана в число наиболее конкурентоспособных стран мира.49 
Таким образом, были определены основные приоритеты во внешней политики, в первую 
очередь, развитие отношений стратегического партнерства с Россией на основе широких 
интеграционных процессов; далее, укрепление безальтернативного взаимовыгодного 
сотрудничества с КНР в экономической и политической сфере, а также активный диалог по 
проблемам международной безопасности; укрепление высокого уровня взаимоотношений с 
США в рамках взаимодействия по вопросам обеспечения международной энергетической 
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стабильности и безопасности, борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом, 
продолжения демократических преобразований и привлечение американских инвестиций, а 
также внедрения передовых технологий в Казахстане; развитие сотрудничества с 
Европейским Союзом и укрепление сотрудничества с ОБСЕ; дальнейшее развитие 
всесторонних связей с соседними государствами Средней Азии; в конце концов, развитие 
отношений со странами мусульманского мира.50  
21 января 2014 г. утверждена Указом президента Республики Казахстан Концепция 
внешней политики РК на 2014-2020 гг. Новая внешняя политика, придерживаясь принципа 
многовекторности, сбалансированности, прагматизма, взаимной выгоды, твердом 
отстаивании национальных интересов страны нацелена на обеспечение мира и безопасности, 
формирование государственного имиджа и рост международного влияния Казахстана, 
продвижение масштабного интеграционного процесса в торговле и экономике, реализацию 
Стратегии «Казахстан – 2050» и рост совокупной мощи государства. 51  Отношения с 
Российской Федерацией остается важнейшим приоритетом внешней политики Казахстана 
«во всех сферах политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного 
сотрудничества на основе Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке» 52 . 
Благодаря всестороннему стратегическому сотрудничеству с КНР в рамках политического 
диалога на высоком уровне будет продолжаться углубление, а тем самым и развитие 
"энергетического, инфестиционно-технологического, торгово-экономического и 
культурно-гуманитарного сотрудничества, взаимодействия в транзитно-транспортной сфере, 
аграрном секторе, в области совместного использования водных ресурсов трансграничных 
 
50 Там же.  
51 Министерство иностранных дел Республики Казахстан, Концепция внешней политики РК на 2014-2020 гг. // 
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рек и экологии» 53 . «Развитие многоплановых отношений Республики Казахстан с 
государствами Центральной Азии – Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, 
Туркменистаном и Республикой Узбекистан»54 означает большую важность соседних стран 
данного региона во внешнеполитическом векторе. Продолжится укрепление стратегического 
партнерства с Соединенными Штатами Америки в различных направлениях сотрудничества, 
так и с Европейским Союзом, крупнейшим торгово-экономическим и инвестиционным 
партнером Казахстана. Далее следует сотрудничество с другими бывшими советскими 
республиками, государствами Среднего и Ближнего Востока, азиатскими странами, особенно 
с Японией и Республикой Корея, государствами Северной, Центральной и Латинской 
Америки, охватывая все регионы мира. Отдельное внимание в новой концепции уделяется 
сотрудничеству в рамках таких международных организаций, в том числе ООН, ОДКБ, ШОС, 
ОБСЕ, ОИС, ЕАЭС и др.55 
В Доктрине Президента А. Акаева «Дипломатия Шелкового пути», принятой в конце 
1990 гг., изложены основные взгляды внешней политики независимой Кыргызской 
Республики в качестве связующего звена между Западом и Востоком.56 Данный документ 
подтверждает политику многофакторности  Кыргызстана, которая нацелена на упрочение 
внутреннего и внешнего положения страны через диверсификацию политических и 
экономических контактов. 57  Отдельным направлением системы «многовекторной 
дипломатии» являются государства ЦА, Россия, США и Китай.58  
После Тюльпановой революции 24 марта 2005 г. к власти пришел новый президент 
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Курманбек Бакиев, и 10 января 2007 года была утверждена Концепция внешней политики 
Кыргызской Республики. Новая дипломатическая концепция Кыргызстана, как и предыдущая, 
оставалась основанной на идее «многовекторности» и принципах укрепления развития 
отношений и сотрудничества с такими великими державами, как Россия, Китай и США, а 
также взаимодействии с соседними государствами, такими как Республика Казахстан, 
Таджикистан и Узбекистан. Кроме того, Республика Кыргызстан уделяла большое внимание 
укреплению связей с ЕС, особенно с ФРГ, и азиатскими партнерами, как Япония и 
Республика Индии.59 
На взгляд лидеров Кыргызской Республики, «Китай, обладая большой 
демографической массой, существенным политическим, военным и экономическим 
потенциалом, имеет достаточное влияние в регионе», и «соседство Кыргызстана с Китайской 
Народной Республикой создает благоприятные условия для широкомасштабного 
сотрудничества в наиболее выгодных областях развития, диверсификации и модернизации 
транспортной инфраструктуры и преодоления изолированности от внешнего мира»60. А 
партнерство с Российской Федерацией обладает стратегическим важным значением для 
реализации долгосрочных интересов Кыргызстана в самых различных сферах. Что касается 
активного взаимодействия с Соединенными Штатами Америки, внешняя политика страны 
направлена на борьбу с международными терроризмом, а также торгово-экономическое и 
военно-техническое сотрудничество.61 
Следует отметить, что сотрудничество с РФ и КНР в рамках организации Договора о 
коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества, определяющими 
безопасность в регионе и в стране, «должно быть нацелено также и на поступательное 
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экономическое развитие, интеграцию в континентальную и мировую инфраструктуру»62.  
Кроме того, одним из важнейших направлений внешней политики Кыргызской 
Республики является содействие привлечению иностранных инвестиций. Страна развивает 
свой транзитный потенциал на евразийском континенте и стремится получить статус 
«свободной страны» с рыночной экономикой.63  
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что правительство Кыргызстана в годы 
президентства, как А. Акаева, так и К. Бакиева в начале 21 века, как правило, старалось 
диверсифицировать связи с партнерами и поддержать равновесие в конкуренции сил 
глобальных политических держав. Внешняя политика Кыргызской Республики выделяется 
своей многовекторностью, что «изначально является конфликтогенным фактором, поскольку 
ориентирована на различные силы в современной мировой политике»64. Однако реализация 
концепции многовекторной внешней политики для страны, которая полностью зависит от 
международных и региональных полномочий, также затруднена.65  
Характеризующей чертой внешнеполитической деятельности Республики 
Таджикистан с формирования первой концепции внешней политики 2002 года, т. е. политики 
«открытых дверей», является «многовекторность и сбалансированность, требующие 
оптимального сочетания усилий по всем направлениям»66. После сентябрьских событий 2001 
г. Таджикистан стал играть заметную роль в антитеррористической операции 
международного сообщества перед новыми угрозами и вызовами. В этом контексте 
Таджикистан сблизился с Западом и США с целью защищать государственные интересы в 
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Центральной Азии, а традиционные отношения с Россией и Китаем остаются в неизменном 
состоянии. Так многовекторность внешней политики приобретала свою актуальность. 
Концепция «открытых дверей» определила прочную прагматичную позицию Душанбе в 
плане актуальных международных и региональных проблем и развитии дипломатических 
отношений с зарубежными государствами.67  
Республика Таджикистан также является активным участником международных и 
региональных организациях, таких как ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ШОС, ОИС и т.д., и тесно с 
ними сотрудничает во многих разных сферах. А развитие и укрепление двусторонних и 
многосторонних связей со странами-членами СНГ обладает особым значением. 
В ныне действующей концепции внешней политики Республики Таджикистан от 2015 
года было определено, что углубление взаимовыгодного сотрудничества со 
странами-участниками Содружества Независимых Государств отвечает своим 
государственным интересам. Среди партнеров Содружества особое значение уделено 
отношениям с Российской Федерацией в различных сферах, в частности, в области 
обеспечения регионального мира и стабильности. Соседние государства 
центральноазиатского региона так и сохраняют за собой приоритетное значение для 
Республики Таджикистан. Их взаимодействие и интеграция играют важную роль в решении 
экономических, социальных, и экологических вопросов, а также содействии миру и 
стабильности.68  
В азиатском направлении внешней политики Таджикистан рассматривает укрепление 
отношений с Китайской Народной Республикой как важнейшую задачу, между двумя 
сторонами созданы благоприятные условия для «поступательного наращивания 
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многоаспектного взаимодействия в политической области, сфере безопасности, 
военно-техническом, торгово-экономическом и культурном направлениях»69.  
Республика Таджикистан поддерживает усилия, направленные на всеобъемлющее 
решение афганской проблемы и считает Исламскую Республику Афганистан дружественным 
соседом, отношения с которым занимают приоритетное место. Отношения с США и ЕС 
будут в дальнейшем будут развиваться на взаимовыгодной основе. В рамках ШОС 
Таджикистан выступает за повышение роли организаций в «углублении экономических 
связей, реализации инфраструктурных проектов, сотрудничестве в сфере охраны 
окружающей среды и расширении культурного диалога в интересах региональной 
интеграции»70. 
Внешняя политика Туркменистана осуществляется на основе Конституции страны, 
Конституционного закона о постоянном нейтралитете Туркменистана, Концепции внешней 
политики Туркменистана как нейтрального государства. В других законодательных актах 
внешняя политика является логическим продолжением внутренней политики и определяется 
международно-правовым статусом постоянного нейтралитета, признанного Организацией 
Объединенных Наций. 71  В политических аспектах Концепции внешней политики 
Туркменистана придается особое значение отношениям и сотрудничеству с соседними 
странами, что рассматривается как важнейшая гарантия сохранения своего суверенитета и 
нейтрального статуса, успешного достижения своих внешнеполитических целей. 72  Что 
касается экономических аспектов, Туркменистан использует свой значительный ресурсный 
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потенциал для осуществления крупномасштабных проектов, создания совместных 
предприятий, привлечения иностранных и частных инвестиций. Кроме того, Туркменистан, в 
качестве нейтрального государства, вступает в партнерские экономические отношения с 
любыми государствами на двусторонней либо многосторонней основе, принимает 
экономическое и техническое содействие со стороны любого государства или 
международной организации.73  
Нейтральный статус обеспечивал Туркменистану значительную свободу 
внешнеполитического маневра, позволяющую сосредоточить усилия на организации 
транзита и сбыта газа.74 В начале 22 века под правлением первого президента страны С. 
Ниязова международные контакты Туркменистана были сведены к минимуму: отношения с 
США и ведущими европейскими государствами были фактически заморожены; 
сотрудничество с РФ было ограничено в газовой сфере, российско-туркменский 
военно-политический союз юридически прекратил свое существование; уровень участия 
Ашхабада в СНГ снизился до ассоциированного членства.75 В поисках маршрутов газового 
экспорта практичным подходом стало сотрудничество с КНР – соглашение о строительстве 
газопровода «Туркменистан – Китай».76  
После прихода к власти Президента Г. М. Бердымухаммедова внешняя политика 
Туркменистана характеризуется преемственностью, несмотря на определенные изменения в 
туркменском внешнеполитическом курсе. При его управлении во внешней политике 
Туркменистана выделены такие значимые моменты, как устойчивый рост количества 
дипломатических контактов туркменского руководства и увеличение «дипломатической 
 
73 Там же. 
74 Тройцкий Е. Ф., Внешняя политика Туркменистана в 1992 – 2006 гг.: от нейтралитета к самоизоляции // 
Вестник томского государственного университета. История. – Томск., 2014. № 4 (30) С. 67 – 70.  
75 Там же.  
76 Савкович Е.В. Экономическая политика Китая в постсоветской Центральной Азии (1992–2012 гг.) // Томск., 
2012. С. 209.  
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мобильности», так и улучшение своих отношений с соседними странами, в том числе с 
Азербайджаном, активизация сотрудничества с ведущими международными 
организациями.77 Вместе с тем, развитие экономики Туркменистана все больше зависит от 
экспорта углеводородов. После открытия месторождения «Галкынеш» Туркменистан стал 
одной из богатейших в мире стран по запасам природного газа, что вызвало повышенный 
интерес у мировых держав (РФ, США, КНР и ЕС) и государств-соседей, и привело к 
нарастанию конкуренции между ними в энергетической и геополитической сфере.78 Однако 
с учетом экономической практики дипломатические курсы Туркменистана все больше 
ориентированы на восточную сторону, главным образом, на развитие инфраструктурных 
проектов и сырьевой торговли с Китаем, что служит признаком диверсификации экономики.  
Согласно Концепции внешнеполитической деятельности Республики Узбекистана, 
принятой в 2012 году первым Президентом И. Каримовым, приоритетным направлением 
является взаимодействие с соседними государствами в Центральной Азии, а также 
Афганистан. При региональной политике особое внимание уделено сотрудничеству с 
Казахстаном и Туркменистаном. Важным моментом в узбеко-туркменских отношениях 
представляется строительство и запуск газопровода «Туркменистан – Китай», прошедшего 
через территорию Узбекистана. Об этом свидетельствует прогресс взаимодействия сторон в 
транспортно-транзитной сфере. А в 2012 году был заключен договор о стратегическом 
партнерстве между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан, что означает выход 
двусторонних отношений на новый уровень. Приоритизация Центральной Азии отвечает 
интересам Узбекистана, граничащего со всеми странами данного региона и не имеющего 
выхода к морю.  
 
77 Куртов А., Трансформация внешней политики Туркменистана при новом руководстве страны // Россия и 
мусульманский мир. – М. 2011. № 2. С. 77 – 112.  
78 Тюльпаков, М. В., Изменение геополитической роли Туркменистана в начале XXI в. / М. В. Тюльпаков // 
Вестник РГГК. – М. 2014. № 18 (140). С. 227 – 235. 
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Кроме того, укрепление сотрудничества с Россией, Китаем и Америкой, как правило, 
обладает большим значением для государственного развития. Однако, «многовекторность» в 
Республике Узбекистан отличается тем, что «Узбекистан пытается дистанцироваться до той 
точки, откуда он сможет получать максимальную выгоду, используя возможности, 
предоставляемые конкуренцией между мировыми державами»79.   
Внешнеполитический курс Ш. Мирзиеева является в основном продолжением 
политики его предшественника (сближение с соседями-государствами) и характеризуются 
своеобразной открытостью и активностью. В Стратегии развития Республики Узбекистан в 
2017 – 2021 года было намечено одно из пяти приоритетных направлений «осуществление 
взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики», для чего следует 
«создать вокруг Узбекистана пояс безопасности, стабильности и добрососедства»80. В этом 
еще раз воплощается приоритетность Центральной Азии для развития Республики 
Узбекистан. На втором месте находится укрепление связей с Пекином, а также улучшение 
отношений с Россией, со странами Запада. 81  Активная региональная политика нового 
Президента Ш. Мирзиеева вызывает интерес геополитических партнеров к Ташкенту и 
раскрывает потенциалы развития новой эпохи.  
Исходя из вышесказанного, наиболее значимыми направлениями внешнеполитического 
курса для всех стран Центральной Азии является региональная мир и безопасность, 
устойчивое социально-экономическое развитие и сотрудничество. Их стремления отвечают 
интересам Китайской Народной Республики в Центральноазиатском регионе, между 
сторонами массы точек соприкосновения. Китай со своей стороны представляет финансовую 
 
79  Бекмурзаев Н., Что ожидать от новой концепции внешней политики Узбекистана?, URL: 
https://cabar.asia/ru/chto-ozhidat-ot-novoj-kontseptsii-vneshnej-politiki-uzbekistana/#_ftn4, дата обращения: 10. 04. 
2020. 
80 Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах 
(приложение №1), URL: http://strategy.gov.uz/ru/lists/docview/15 , дата обращения: 09. 04. 2020.  
81 Казанцев А.А., Гусев Л.Ю., Реформы во внешней политики Узбекистана: основные достижения и сценарии 
развития // Вестник РУДН. Сер: Международные отношения. Том 18. 2018. № 2. С. 292 – 303.  
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и технологическую поддержку в тех проектах, которые нуждаются в иностранных 
инвестициях. Стабильно процветающие Центральноазиатские государства содействуют 
осуществлению взаимовыгодных торгово-экономических коопераций с КНР и укреплению 
доверия и дружбы между народами.  
За 20 лет после установления дипломатических отношений было подписано много 
документов. Их содержание было достаточно богато и в значительной степени охватывает 
все аспекты политического сотрудничества. В начале 21 века отношение между Китаем и 
странами Центральной Азии претерпели качественные изменения и вышли на 
добрососедское и стратегическое партнерство на основе договоров.  
Судя по основным направлениям внешней политики Китая и стран Центральной Азии 
в начале 21 века, политическое сотрудничество между сторонами характеризуется 
следующими особенностями.  
Во-первых, согласно совместным коммюнике об установлении дипломатических 
отношений и различным совместным декларациям между сторонами «пять принципов 
мирного сосуществования» являются основой для развития взаимных отношений. Китайское 
правительство четко заявило, что оно уважает независимость, суверенитет и 
территориальную целостность центральноазиатских стран, не вмешивается в их внутренние 
дела и уважает выбор их народов. Данная позиция соответствует требованиям и чаяниям 
народов центральноазиатских государств и демонстрирует им искренность стремления Китая 
к установлению с ними дружественных отношений и сотрудничества. 
Во-вторых, установление отношений на основе добрососедства, дружбы и 
взаимовыгодного сотрудничества является общими стремлением Китая и 
Центральноазиатских стран. Одновременно, стороны достигли консенсуса в отношении того, 
что развитие двусторонних отношений не направлено ни на одну их третьих стран, и не дает 
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им возможности вмешиваться в двусторонние дела.  
В-третьих, стороны успешно разрешили существенные проблемы мирными, а не 
военными средствами. Например, главной из них является задача демаркации и 
разграничения. Кроме того, существуют торгово-экономические споры, незаконная 
иммиграция, вопрос охраны и использования водных ресурсов, проблема наркотиков, 
организованная преступность, ядерные испытания и три «силы зла», которые серьезно 
угрожают безопасности друг друга. На сегодняшний день использование мирных средств для 
решения спорных вопросов остается ориентиром в практике взаимного сотрудничества, что 
является важным средством повышения взаимного доверия, прояснения сомнений и 
повышения уровня сотрудничества.  
В-четвертых, Китай и страны Центральной Азии взаимно поддерживают друг друга в 
ключевых интересах и важных вопросах. Последние 20 лет Китай проявляет большое 
уважение к независимости, суверенитету, территориальной ценности стран ЦА. Кроме того, 
Китай взял на себя обязательство не применять ядерное оружие против стран ЦА и не 
создавать для них ядерной угрозы. А страны Центральной Азии, со своей стороны, 
понимают позицию правительства Китая и китайского народа, а также поддерживают 
позицию Китая по вопросу этнических сепаратистских сил на Тайване, в Тибете и 
Синьцзяне. 
В общем, в начале 21 века сотрудничество между Китаем и странами Центральной 
Азии развивалось гладко и плодотворно, и отношения между ними достигли сравнительно 
высокого уровня. Вместе с тем, стороны продолжают прилагать усилия к дальнейшему 
развитию и укреплению двустороннего и многостороннего сотрудничества, углублению 
взаимного понимания и доверия, чтобы заложить социальный фундамент дружественных 
отношений и создать благоприятные условия для торгово-экономического и 
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ГЛАВА 2. ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ С 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИЕЙ 
2.1 Развитие торгово-экономических отношений между Китаем и 
Центральноазиатскими государствами 
После прихода к власти «пятого поколения» руководителей в главе председателя Си 
Цзиньпином и выдвижения им проекта строительства «Экономического пояса Шелкового 
пути» между странами Центральной Азии и Китайской Народной Республикой активно 
развивалось торгово-экономического сотрудничество.82 В данной экономической программе 
были выделены такие конкретные задачи – «пять коммуникаций», как политическая 
координация, взаимосвязанность инфраструктуры, бесперебойная торговля, свободное 
передвижение капитала, и взаимное сближение очаяний народов. 83 
Центральноазиатские страны поддерживают инициативу Экономического пояса 
Шелкового пути (ЭПШП), проявляют активность и заинтересованность в 
торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем, с целью улучшить социальное состояние в 
своей стране и добиться экономического роста. Посол Казахстана в Китае Ш. Нурышев 
заявил, что главы двух стран достигли консенсуса по сотрудничеству, и совместно работают 
над постепенной реализацией сопряжения новой экономической политики Казахстана – 
«Нурлы жол» (Светлый путь) и китайской инициативы ЭПШП. 84  Первый заместитель 
 
82 牟沫英[Mоу Моин],中国与中亚四国的经贸合作[Торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и 
четырьмя странами ЦА], 中 哈 经 贸 合 作 分 析 [Анализ китайско-казахстанского торгово-экономического 
сотрудничества]// 熊灵[Сюн Лин],谭秀杰[Тан Сюцзе], “一带一路”建设：中国与周边地区的经贸合作研究
（2016～2017）[Строительство «Пояс и путь»: экономическое сотрудничество между Китаем и соседними 
странами (2016-2017)]. – Ухань., 2017. С. 345-378.  
83 Посольство Китайской Народной Республики в Республике Казахстан, Выступление Председателя КНР Си 
Цзиньпина в Назарбаев университете (полный текст) // 16 декабря 2013 г., URL: 
http://kz.chineseembassy.org/rus/zhgx/t1077192.htm , Дата обращения: 11. 02. 2020.  
84 刘澄子[Лю Чэнцзы],当“一带一路”遇上“光明之路”[Когда «Пояс и путь» встречает «Нурлы жол»] // 30 июня 
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премьер-министра Кыргызстана Т. Сарпашев в интервью о «Поясе и пути» заявил, что 
кыргызстанская сторона активно участвовала в реализации данного проекта, и в полной мере 
использовать возможность развивать взаимодействие с Китаем в области инфраструктуры и 
энергетики, а также в финансово-инвестиционной сфере с поддержкой учреждения 
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций(АБИИ) и Фонда Шелкового пути. 85 
Министр иностранных дел Таджикистана С. Аслов в ходе визита в Китай заявил, что 
Таджикистан полностью поддерживает китайскую инициативу «Пояс и путь», уверен, что 
данная инициатива не только приносит пользу региональной безопасности, стабильности и 
процветанию, но также предоставляет Таджикистану новые возможности выйти к внешнему 
миру и интегрировать в мировую экономику. 86  Заведующий отделом источников 
туркменской истории Национального института рукописей Академии наук Туркменистана Г. 
Мухаммедов подчеркнул, что формирование экономического пространство Шелкового пути 
отвечает интересам народов наших стран, и Туркменистан готов вместе с Китаем прилагать 
усилие к реализации инициативы «Пояс и путь».87 В ходе визита в Китай 2017 года Министр 
иностранных дел Узбекистана А. Комилов почеркнул, что сторонами необходимо углублять 
сотрудничество на основе реализации строительства «Пояс и путь», чтобы выводить 
китайско-узбекские всесторонние стратегические отношения на новый уровень.88  
Торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Республикой Казахстан 
 
2015 г., 今 日 中 国 [Китай Сегодня], URL: 
http://www.chinatoday.com.cn/chinese/sz/news/201506/t20150630_800034667.html , Дата обращения: 15. 05. 2020.  
85  赵忆宁 [Чжао Инин],吉尔吉斯斯坦第一副总理谈一带一路 [Первый заместитель премьер-министра 
Кыргызстана дал интервью о «Поясе и пути»]// 12 мая 2015 г., 21 世纪经济报道[Бизнес Вестник 21 века], URL: 
http://cafiec.mofcom.gov.cn/article/zjsj/201505/20150500969222.shtml , Дата обращения: 15. 05. 2020.  
86  邓之湄 [Дэн Чжимэй], 塔吉克斯坦外长：“一带一路”助塔融入世界经济 [Министр иностранных дел 
Таджикистана: «Пояс и путь» содействует интеграции Таджикистана в мировую экономику]// 7 августа 2015 г, 
社 科 院 专 刊 [Спецвыпуск Академии общественных наук], №307., URL: 
http://www.cass.net.cn/duiwaijiaoliu/201508/t20150807_2110163.shtml , Дата обращения: 10. 05. 2020.  
87 Марал Сарыева, Туркменистан-КНР: «Один пояс, один путь» // 14 апреля 2016 г., Экономика. Гундогар, URL: 
http://gundogar-news.com/index.php?category_id=2&news_id=8096 , Дата обращения: 10. 05. 2020.  
88  МИД КНР,王毅会见乌兹别克斯坦外长卡米洛夫 [Ван И встретился с Министром иностранных дел 
Узбекистана] // 21 апреля 2017 г., URL: https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbzhd/t1455535.shtml , Дата обращения: 
10. 05. 2020.  
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стабильно развивается в годы председательство Си Цзиньпина в разных аспектах. 
В апреле 2013 г. было подписано Соглашение о создании Казахстанско-китайского 
Делового совета между Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» и 
Комитетом по содействию международной торговле КНР. На учредительном собрание ККДС 
Президента Назарбаев отметил, что Казахстан высоко ценит Китай как надежного делового 
партнера и доброго соседа, итоги учредительного заседания Делового совета помогут 
выработать ценные предложения и рекомендации по дальнейшей активизации 
торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.89 Председатель Си 
Цзиньпин, с китайской стороны, предложил совету выработать новые модели сотрудничества 
и подключить больше компаний к взаимовыгодному партнерству.90  
В 2015 г. между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и 
Государственным комитетом по развитию и реформе КНР подписаны Меморандум о 
сотрудничестве в области индустриализации и инвестиций. В марте 2016 года вступило в 
силу межправительственные Рамочное соглашение об укреплении сотрудничества в области 
индустриализации и инвестиций.91 На основе этих соглашений между правительствами двух 
стран достигнуто подписание Плана сотрудничества по сопряжению Новой экономической 
политики «Нурлы Жол» и строительства «Экономического пояса Шелкового пути» в 
сентябре 2016 г, что заложит хорошую политическую основу для будущего двустороннего 
 
89  Официальный сайт Президента Республики Казахстан, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и 
Председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в учредительном заседании казахстанско-китайского 
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торгово-экономического сотрудничества. 92  В данном плане были определены механизм 
реализации и основные приоритеты сотрудничества, как сфера транспортной 
инфраструктуры, торговли, обрабатывающей промышленности и т.д.93  
В 2014-2016 гг. из-за таких факторов, как резкое падение мировых цен на нефть, 
экономический спад в России, снижение курса рубля и казахстанского тенге, объем торговли 
товарами между Китаем и Казахстаном резко сократился.94 После этого товарооборот между 
двумя странами начал устойчиво развиваться: Китай увеличил инвестиции в Казахстан на 
сельскохозяйственные проекты и высокотехнологичные продукты и другие области, стороны 
добились развития сотрудничества в таких областях, как в сфера производственных 
мощностей, а также торговля электромеханическими продуктами.95 
Взаимодействие КНР и Кыргызской Республики на торгово-экономическом 
направлении осуществляется в основе подписанных межправительственных Соглашений о 
торгово-экономическом сотрудничестве от 1998 г. на создании межправительственной 
Китайско-киргизской Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству от 1994 г.  
Китай является главным торговым и инвестиционным партнером Кыргызстана. В 
2013-2014 гг. значительных изменений объема двусторонней торговли между Китаем и 
Кыргызстаном не наблюдалось, а в 2015 году из-за глобального экономического спада и 
недостаточного платежеспособного спроса объем двусторонней торговли сократился.96 По 
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итогам 2016-2017 гг. Китай занял первое место по товарообороту и привлечению инвестиций 
в экономику Кыргызстана. 97  Наиболее важными и перспективными направлениями 
двустороннего торгово-экономического взаимодействия является сотрудничество в области 
развития инфраструктуры и транспорта, энергетики, перерабатывающей промышленности, 
сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, туризма, а также приграничного 
сотрудничества с СУАР КНР.98 
Китай является главным источником инвестиций Таджикистана и третьим по 
величине торговым партнером. 99 Экономическое сотрудничество между Китаем и 
Республикой Таджикистан сосредоточено на энергетической, горнорудной, 
сельскохозяйственной и коммуникационно-транспортной сферах.100 В импорте товаров из 
Китая в Таджикистан доминирует текстиль и другие товары широкого спроса, оборудование 
и машинно-техническая продукция, строительные материалы, продовольствие и 
сельскохозяйственное сырье.101  
В начале двухтысячных при участии китайских компаний в Таджикистане были 
построены массовые инфраструктуры, а также постепенно сформировано интеграционное 
транспортно-экономическое пространство Припамирье.102В области энергетики был запущен 
ряд совместных проектов таких, как линия электропередач ЛЭП-500 «Юг – Север», 
объединяющая государственную электронную сеть в единую систему, так и Душанбинский 
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ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.103  
После установления стратегического партнерства в 2013 году было подписано 
рамочное Соглашение об укреплении сотрудничества в нефтегазовой сфере между 
Китайской национальной нефтегазовой корпорацией и Министерством энергетики и 
промышленности Республики Таджикистан. 104  С этого момента КННК начала свою 
деятельность в Таджикистане совместно с канадской и французской компанией. 
В сентябре 2014 года была утверждена Программа торгово-экономического 
сотрудничества Республики Таджикистан и КНР, две стороны активно взаимодействуют в 
рамках Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.105 В 
том же году и был подписан Меморандум о сотрудничестве по проекту «Промышленная зона 
Таджикистана и Китая» между Министерством промышленности и новых технологий РТ и 
ООО «Таченская международная Компания по ресурсам СУАР».106 Данная промышленная 
зона начала строительство в 2015 году и использовалась для добычи цинка, свинца, меди и 
других редкоземельных металлов, а также для их переработки и продажи.  
Объем торговли между Туркменистаном и Китаем значительно вырос в 2011-2012 гг. и 
стабилизировался в 2013-2015 гг., при этом основной составляющей частью товарооборота 
является импорт природного газа из Туркменистана.107 Уже с 2012 года Туркменистан стал 
крупнейшим поставщиком природного газа в Китай, а в 2015 году на долю экспорта 
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природного газа из Туркменистана в Китай приходится 70% его общего объема.108 Согласно 
статистике Главного таможенного управления КНР, в 2017 году объем двусторонней торговли 
между Китаем и Туркменистаном составил 6,943 миллиарда долларов, увеличившись на 17,6% 
в годовом исчислении; в 2018 году объем двусторонней торговли между Китаем и 
Туркменистаном составил 8,436 млрд. долл., увеличившись на 21,5% в годовом 
исчислении.109  
Комитет по сотрудничеству между Китаем и Туркменистаном, а также его 
подкомитеты играют важную роль в координации и углублении прагматического 
сотрудничества между двумя сторонами, в укреплении политического взаимодействия и 
координации экономического и социального развития двух стран. 
Для Республики Узбекистан развитие многопланового торгово-экономического, 
инвестиционного и финансового сотрудничества с Китаем имеет приоритетное значение.110 
Торгово-экономическое соглашение между двумя странами от 1992 года заложило 
благоприятные основы для экономических взаимодействий.111 В рамках подписанной в 2010 
году межправительственной Программы сотрудничества в несырьевой и 
высокотехнологической сферах Республики Узбекистан и КНР осуществляется 
инвестиционное партнерство.112  
После значительного роста в 2012-2013 гг. двусторонний товарооборот между Китаем 
и Узбекистаном постепенно сократился и стабилизировался. 113  В 2018 году объем 
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двусторонней торговли между Китаем и Узбекистаном составил 6,268 млрд. долларов, 
увеличившись на 48,5% в годовом исчислении. Среди них китайский экспорт составил 3,944 
млрд. долларов, увеличившись за год на 43,4%. Китайский импорт составил 2,324 млрд 
долларов, увеличившись на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.114 
Всего на территории Республики Узбекистан действует 786 предприятий с участием 
китайских инвестиций, функционируют представительства 73 ведущих фирм и компаний 
КНР.115  
Китайско-узбекский межправительственный комитет по сотрудничеству играет 
важную роль в улучшении структуры торговли, содействии диверсификации экономического 
сотрудничества и улучшении условий доступа к товарам, услугам и передовым технологиям 
обеих сторон. 
Что касается сотрудничества в области финансов, следует отметить, что Республика 
Казахстан, Кыргиызстанская Республика, Республики Таджикистан и Узбекистан являются 
членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, что служит эффективной 
платформой для взаимодействия этих стран с Китаем в области финансирования капитала и 
способствует продвижению строительства ЭПШП. При этом уровень свободного движения 
финансовых потоков между Туркменистаном и Китаем остается сравнительно низким. 
2.2. Инвестиционное сотрудничество и проекты между Китаем и странами 
Центральной Азии 
Центральноазиатские республики, в особенности Казахстан, благодаря своей 
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огромной территории и уникальному геополитическому положению, играют важную роль в 
организации сухопутных транспортных коридоров на евразийском континенте. Чтобы 
превратить это региональное преимущество в реальность и осуществить интеграцию в 
глобальной коммуникационной системе, строительство инфраструктуры в области 
транспорта и связи характеризуется большой необходимостью и потенциалом. 
Сотрудничество сторонами в транспортно-логистической сфере охватывает все виды 
перевозок.  
Среди масштабных инфраструктурных проектов между Китаем и Казахстаном 
реализуется строительство и эксплуатация автодороги «Западный Китай – Западная Европа», 
Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», новый железнодорожный 
переход «Алтынколь – Хоргос», транспортно-логистический комплекс – СЭЗ 
«Хоргос-Восточные ворота». Казахстан сможет значительно увеличить транзит товаров из 
Китая через казахстанскую территорию в страны Европы, Центральной Азии, Закавказья, 
Ближнего Востока, Персидского залива и обратно. Одновременно, транспортные 
возможности Китая позволят Казахстану развивать экспорт в Азиатско-тихоокеанском 
направлении.  
На Казахстанских нефтегазовых месторождениях реализуются в основном такие 
проекты, как нефтегазовый проект в Актобе, нефтяной проект Северные Бузачи, проект РК, 
проект по разработке нефтяных месторождений KMK, KAM и ADM, проект MMG и т.д. 116  
В настоящий момент КННК владеет 85,42% акций АО Актобемунайгаз. В 2012 году 
были достигнуты существенные сдвиги в периферийных разведках вокруг нефтяного 
месторождения «Надежда» АО Актобемунайгаз в Казахстане, что в значительной степени 
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увеличило территорию нефтеносных залежей.117 В 2015 году успешно продвигался проект 
расширения собственной электростанции №45 в актюбинском проекте в Казахстане. В 2017 
году в актюбинском проекте в Казахстане компания успешно выиграла тендер на два 
разведочных блока – Терескен I и Терескен II общей площадью примерно 4 500 кв. км.118 
Кроме того, КННК владеет 67% акционерных прав в компании РК НК АО 
Казахстанмунайгаз. В 2017 году введена в эксплуатацию первая очередь модернизации и 
реконструкции Шымкентского НПЗ в Казахстане; в сентябре 2018 года вторая очередь 
проекта модернизации и реконструкции шымкентского НПЗ в Казахстане введена в 
эксплуатацию. 
В области инженерно-технического обслуживания в 2014 году КННК и КазМунайГаз 
заключили «Рамочное соглашение о строительстве завода по производству стальных труб 
большого диаметра в Казахстане». В апреле 2017 года в Алма-Ате началось строительство 
первого казахстанского предприятия по производству крупнокалиберной стальной трубы – 
ООО Азиатской стальной трубы с участием и инвестированием КННК.119 
Наряду с этим первый китайский трансграничный нефтепровод – 
китайско-казахстанский нефтепровод (Атасу – Алашанькоу), построенный совместными 
усилиями двух стран и сданный в коммерческую эксплуатацию в июле 2006 года, а также 
вторая очередь нефтепровода Казахстан – Китай (Кенкияк – Кумкер), введенная в действие в 
октябре 2009 года, служит убедительным доказательством плодотворного сотрудничества 
КНР и РК. Параллельно, газопровод Казахстан – Китай является важнейшей частью 
газопровода «Центральная Азия – Китай». Следует отметить, что все три линии газопровода 
«Центральная Азия – Китай» проходят через территорию Республики Казахстан. Стабильная 
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работа нефтепроводов и газопроводов играет важную роль в содействии 
социально-экономическому развитию двух стран. Китайско-казахстанское сотрудничество в 
энергетической сфере является вполне взаимодополняемым и взаимовыгодным, 
соответствует коренным интересам двух стран и народов.  
В Туркменистане КННК в основном оказывает инженерно-технические услуги, 
включающие в себя бурение скважин, каротаж скважин, строительство объектов наземного 
обустройства нефтегазовых месторождений и др. В 2012 году были успешно реализованы 
проекты по системе сбора и транспорта на газовом месторождении Метеджан и 
строительству газоперерабатывающего завода Галкыныш, его комплектующего объекта. В 
сентябре 2013 года Китайская национальная нефтегазовая корпорация с концерном 
Туркменгаз подписала договор о генеральном подряде на строительство проекта «под ключ» 
по созданию мощности добычи товарного газа в 30 млрд. кубометров в год на газовом 
месторождении Галкыныш, возведении и запуск которого запланированы на 2018 год. В 2014 
году КННК в качестве генерального подрядчика в срок ввел в эксплуатацию проекта под 
ключ по созданию производственных мощностей в 10 млрд. кубометров товарного газа в год 
на газовом месторождении Галкыньш в Туркменистане.120 
В 2012 году в рамках проекта Аральское море в Узбекистане были получены 
высокопродуктивные потоки газа. 9 сентября того года между КННК и правительством 
Узбекистан подписаны «Меморандум о взаимопонимании о георазведке и ТЭО разработки 
углеводородов в блоках Байсун и Сурхан Узбекистана» и «Соглашение о принципах создания 
совместного предприятия для дополнительной разведки и разработки месторождений в 
Каракульском инвестиционном блоке». Согласно этим документам, КННК и НХК 
«Узбекнефтегаз» создадут СП для совместной разработки трех газовых месторождений и 
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потенциальных нефтегазовых месторождений в блоке Каракуль. В 2017 году успешно 
запущена первая очередь проекта газового месторождения Каракуль, который включает три 
месторождения – Ходжасаят, Ходжадавлат и Шаркий алат. 29 августа 2018 года проект в 
месторождении Каракуль полностью введен в эксплуатацию.121 
В 2014 году КННК с НХК «Узбекнефтегаз» подписали «Соглашение о строительстве 
линии D газопровода Центральная Азия – Китай в Узбекистане» и «Меморандум о 
взаимопонимании по строительству газохимического завода в Мубареке». В 2016 году к 
третьей нитке газопровода ЦА – Китай подключен узбекский природный газ, общая 
пропускная способность трех ниток А, B, C увеличилась до 51 млрд. кубометров в год. В 
2017 году стартовал проект четвертой линии газопровода «Центральная Азия – Китай», а 
также началось строительство нового бухарского диспетчерского центра газопровода 
Узбекистан – Китай.122 
В сентябре 2013 года было заключено соглашение о строительстве линии D между 
Правительством КНР с Правительством Республики Таджикистана. 4 марта 2014 г. Trans-Asia 
Gas Pipeline Co Ltd. и ОАО «Таджиктрансгаз» подписали соглашение о создании СП по 
Китайско-таджикскому газопроводу, что создало условия для строительства линии D 
газопровода Центральная Азия-Китай. 13 сентября 2014 г. КННК совместно с 
Министерством энергетики и водных ресурсов Таджикистана ОАО «Таджиктрансгаз» 
подписало соглашения об обеспечении строительства и эксплуатации таджикистанского 
участка линии D. 
Строительство газопровода «Центральная Азия – Китай», так называемый 
«Туркменистан – Китай», является важным шагом в энергетических взаимодействиях между 
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Китаем и центральноазиатскими государствами. C эксплуатации данного трубопровода 
впервые осуществляется импорт природного газа в КНР. 123 Первоначальные три ветки 
газопровода – линии А, В и С, длиной 1833 км, начинается на границе Туркменистана с 
Узбекистаном, далее следует по территории Узбекистана, затем Казахстана и через КПП 
«Хоргос» пересекает китайскую границу, заходя в Синьцзян-Уйгурский автономный район на 
северо-западе Китая. А четвертая – линия D, в отличии от остальных, пройдет из 
Туркменистана через Узбекистан, затем через Таджикистан и Кыргызстан, после чего она 
зайдет в Китай в южную часть СУАР. Строительство линии D является необходимым для 
расширения транспортных возможностей между Китаем и странами Центральной Азии.124  
Трубопровод из Туркменистана в Китай является самым протяженным в мире и на 
сегодняшний день. Три ветки этой трубы имеют общую мощность транспортировки в объеме 
55 млрд. куб. м. газа в год. А общая мощность четвертой нитки составит 25 млрд. куб. м. газа 
в год.125  
В сентябре 2013 года Правительство Китая соответственно заключило 
межправительственные соглашения о строительстве линии D с Правительствами 
Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. 13 сентября 2014 года началось строительство 
линии D газопровода Центральная Азия-Китай.126 
Проект строительства линии D считается выгодным для всех стран-транзитеров: 
Республики Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Во-первых, он дает транзитным 
государствам возможность получить выручку. Во-вторых, содействует технологическому и 
экономическому росту в этих республиках в ходе развития газотранспортной системы. 
Помимо этого, Республика Узбекистан сможет использовать этим доходом для наращивания 
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собственного экспорта газа путем технологического обновления своих газотранспортных 
мощностей, а следовательно, обеспечить дополнительные валютные поступления в страну и 
повысить инвестиционную привлекательность своего нефтегазового сектора.127 
В 2017 года в ходе визита в Пекин Ш. Мирзиёева было подписано соглашение о 
поставках в Поднебесную из Узбекистана 10 млрд. кубометров в год газа на период 
2018-2020 гг.128 
Быстро растущая китайская экономика нуждается в энергетических ресурсах, а 
природное богатство центральноазиатского региона требует массовых инвестиций. Поэтому 
перед лицом наших стран стоит общая задача исследовать и разрабатывать проекты в 
энергетическом секторе, расширять масштабы сотрудничества и повышать его уровень. 
2.3 Взаимодействия Китая со странами Центральной Азией в 
культурно-гуманитарной сфере 
Китайская Народная Республика и Республики Центральной Азии добились 
плодотворного сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. В двустороннем формате 
ведутся постоянные контакты между культурно-художественными группами и обменом 
студентами и специалистами. В рамках международных культурных организаций, в 
частности, ЮНЕСКО, стороны активно взаимодействуют. В то же время следует отметить, 
что народы наших стран еще недостаточно много знают друг о друге, в гуманитарной сфере 
еще существует огромный нераскрытый потенциал.  
Говоря о сотрудничестве в многостороннем формате, необходимо отметить, что в 2013 
г. китайская, казахстанская и кыргызстанская стороны успешно вели совместную работу по 
подаче заявки на включение Великого шелкового пути в реестр Всемирного памятника 
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культурного наследия. Его признание было официально сообщено в ходе 38-ой сессии 
Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО 22 июня 2014 г.129 Данный проект послужил 
первым в мире успешным примером межгосударственной совместной заявки, возможно, 
пойдет на пользу охране наследия Шелкового пути возрождению его культурной ценности.  
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем в культурно-гуманитарной сфере 
продвигается весьма активно, народы двух стран сближает общее историческое прошлое, 
связанное дорогами древнего Шелкового пути, о чем заявил Посол Казахстана в Китае Н. 
Ермекбаев в интервью.130 
В апреле 2013 г. в Пекине впервые состоялась Неделя казахстанского кино. 5-11 
ноября 2013 г. в Пекине были проведены Дни культуры Казахстана в КНР. 25-28 сентября 
2014 г. в Астане и Алма-Ате состоялись Дни культуры Китая в РК. Такие мероприятие 
делают гуманитарное сотрудничество более насыщенным и дают возможность усилить 
общение между народами, а также приобщить людей к новым видам обычаев, искусства, 
живописи и музыки за рубежом, привлечь инвестиции в индустрии культуры.  
Год 2017 был объявлен Годом туризма Китая в Казахстане, что представляет собой 
первую масштабную серию мероприятий между центральноазиатским государством с 
Китаем в области туризма. Ныне Китай и Казахстан уже создали 18 пар дружественных 
провинций и областей, и городов-побратимов, например, Пекин и Нур-Султан являются 
городами-побратимами. Приток туристов из Китая содействует модернизации индустрии 
туризма Казахстана. Развитие взаимодействий в туристической сфере дает возможность 
народам узнать друг друга ближе, тем самым укрепить гуманитарные связи, доверие и 
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Естественно, образование играет ключевую роль в гуманитарном направление. В 
последние годы в Казахстане, особенно среди молодежи, наблюдается устойчивый рост 
интереса к Китаю, китайской культуре и языку. Соответственно, на территории Республики 
Казахстан функционируют 5 институтов Конфуция, 2 из них расположены в Алматы, 
остальные, соответственно, в Нур-Султане, Караганде и Актобе. В Пекинском университете 
иностранных языков, а также в университетах иностранных языков в Шанхае, и в городах 
Далянь и Сиань открывались «Центры Казахстана» в 2015-2017 гг. Активное 
культурно-образовательное общение между молодежью двух стран способствует укреплению 
дружбы и углублению сотрудничества государств в будущем. 
 Вступление в силу в ноябре 2007 году Соглашения о взаимном признании 
академической квалификации и дипломов между Правительствами двумя стран и 
межправительственного Соглашения о взаимном признании документов об образовании и 
ученых степенях, совершенное 20 декабря 2006 г. в Пекине, юридически содействует 
взаимодействию талантливых кадров в научной сфере и увеличению числа студентов, 
обучающихся за границей. 
31 августа 2015 г. в ходе государственного визита Президента Н. Назарбаева в КНР 
было подписано Соглашение между Правительством РК и Правительством КНР о 
культурно-гуманитарном сотрудничестве. 131  В нем стороны согласились «поощрять и 
поддерживать обмен опытом и сотрудничество в области культуры, образования, теле- и 
радиовещания, телевидения и кинематографии, прессы, издательского дела, спорта, туризма, 
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архивного дела, культурного наследия, общественных наук, молодежной политики».132 
Взаимодействия между Китаем и Кыргызстаном в культурно-гуманитарной сфере 
активно развиваются в последние годы. С 29 июля по 3 августа 2015 г. были проведены Дни 
культуры Китая в Бишкеке, столице Кыргызстана. В ноябре 2016 года в Пекине и Гуанчжоу 
состоялись Дни культуры Кыргызстана в Китае, в рамках объявленного президентом 
Кыргызстана А. Атамбаевым 2016 года Годом истории и культуры в Кыргызской Республике, 
в рамках празднования 25-летия независимости Кыргызской Республики, а также в целях 
реализации Программы сотрудничества между Министерством культуры, информации и 
туризма КР и Министерством культуры КНР на 2016-2019 годы. 133  Эти мероприятия 
поспособствовали ознакомлению народов двух стран с историей и культурой друг друга и 
позволят укрепить связи и дружественные отношения между народами.  
Что касается сотрудничества в области образования, в Кыргызстане функционирует 4 
института Конфуция, а также факультеты китаеведения в ВУЗах. С ростом количества людей, 
интересующихся китайским языком и культурой, и подписанием межправительственного 
Соглашения о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях от 24 
июня 2002 года, все больше граждан Кыргызской Республики приезжает учиться в Китай. 
Обмены между Китаем и Кыргызстаном активны, и было создано 20 пар дружественных 
провинций, областей и городов. 
В культурно-гуманитарной сфере Китай и Таджикистан ведут активное 
сотрудничество. 11-17 мая 2014 года в Пекине проведены Дни культуры Республики 
Таджикистан в Китае. В сентябре 2015 года была опубликована Программа культурного 
обмена между Министерствами культуры Республики Таджикистана и КНР. 134 
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В области образование действует Соглашение между Министерствами образования 
двух стран от 1 февраля 2002 г. и его Дополнительный Протокол от 15 января 2007 г. Ныне в 
Таджикистане функционируют 3 института Конфуция.  До сих пор уже установлены 8 пар 
городов-побратимов между Китаем и Таджикистаном.135 
Культурное сотрудничество между Китаем и Туркменистаном в последние годы 
становится все более активным. Между культурно-художественными коллективами 
проводятся постоянные выступления. В начальных и средних школах Туркменистана 
преподают курсы китайского языка, а в ВУЗах КНР, как в Центральном университете 
национальностей и Пекинском университете иностранных языков, открылись специальности 
на туркменском языке. 
Между Туркменистаном и Китаем было создано пять пар дружественных провинций, 
областей и городов, к ним относящиеся: провинция Шэньси и Марыйский велаят, провинция 
Шаньдун и велаят Лебапский, город Ланьчжоу и Ашхабад, город Сиань и Мары, город 
Жичжао и Туркменнабат, благодаря чему неуклонно развиваются местные обмены. 
В Республике Узбекистан действуют два Института Конфуция в городах Ташкент и 
Самарканд, последний из них был создан после встречи Глав двух государства в сентябре 
2013 года. Одновременно, в Высших учебных заведениях, а также в некоторых средних 
школах появились курсы китайского языка, а Пекинский университет иностранных языков с 
2012 года открыл специальность узбекского языка. В 2013 году в Шанхае открылся первый в 
Китае «Центр исследований Узбекистана и образовательных обменов» при Шанхайском 
университете. Между двумя государствами действует Программа культурного обмена на 
2014-2017 гг., разработанная в ноябре 2013 года.136 
 
https://mfa.tj/ru/main/view/27/otnosheniya-tadzhikistana-s-kitaem , Дата обращения: 02.05.2020.  
135  МИД Республики Таджикистан, Отношения Таджикистана с Китаем // 2 сентября 2015 г., URL: 
https://mfa.tj/ru/main/view/27/otnosheniya-tadzhikistana-s-kitaem , Дата обращения: 02.05.2020. 
136 УзА агентство, Узбекистан – Китай: сотрудничество динамично развивается на основе стратегического 
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Между городами Ташкент и Шанхай, Навои и Чжучжоу, Бухарой и Лоянем, 
Самаркандом и Сианем, а также между Ташкентской областью и провинцией Хунань, 
Самаркандской областью и провинцией Шэньси уже установлены побратимские связи.137 
Исходя из вышеперечисленного, отметим, что языковое обучение является одним из 
главных направлений культурно-гуманитарного сотрудничества между КНР и 
Центральноазиатскими государствами. Благодаря успешному функционированию институтов 
Конфуция, китайский язык и культура пользуется все большей популярностью среди 
школьников, студентов и специалистов из региона Центральной Азии благодаря ежегодно 
растущим связям и обменам между народами, государственными учреждениям и органами. 
Так как национальный язык является основной составляющей «мягкой силы» независимого 
суверенного государства, Китайская Народная Республика, со своей стороны, уделяет 
большое внимание подготовке специалистов с навыками казахстанского, киргизского, 
таджикистанского, туркменского или узбекского языка.  Обучение официальным языкам 
стран Центральной Азии было принято в учебной программе нескольких китайских Высших 
учебных заведений, тогда как раньше в общении с лицами из данного региона пользовались 
только русским языком.  
Кроме того, в практике культурно-гуманитарных взаимодействий 
межправительственная деятельность оказывет значительное влияние. Между Китаем и 
центральноазиатскими странами были подписаны соглашения о сотрудничестве в области 
культуры, образования и т.д., что заложило прочную основу для дальнейшего развития 
гуманитарного обмена. Между органами власти в сфере культуры и культурными 
организациями двух сторон регулярно проводятся масштабные мероприятия с участием 
 
партнерства // URL: 
http://uza.uz/ru/politics/uzbekistan-kitay-sotrudnichestvo-dinamichno-razvivaetsya-na--02-09-2015 , Дата обращения:  
137 Там же. 
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художественных коллективов. Благодаря этим усилиям Китай успешно расширил 
гуманитарное сотрудничество и обмен со странами Центральной Азии, способствовал более 
глубокому пониманию и признанию Китая народами Центральноазиатских стран. Среди этих 
народов все больше людей хорошо знают Китай и дружелюбно относятся к Китаю, что 
способствует улучшению национального имиджа Китая и усилению его мягкой силы в 
Центральноазиатском регионе.  
Однако необходимо признать, что немало народов Центральной Азии еще не имеет 
достаточное представление о Китае. Естественно, существуют немало недоразумений в ходе 
расширения влияния Китая в регионе. А реализация национальных интересов КНР в 
Центральноазиатском региона может быть обеспечена именно путем повышения 
информированности населения этих государств о самобытности своей страны. Для того 
чтобы добиться этой цели, необходимо, прежде всего, интенсифицировать пропаганду 
внешнеполитических курсов Китая, в частности, стратегической концепции совместного 
строительства Экономического пояс Шелкового пути; вместе с этим, содействовать 
диверсификации способов гуманитарных обменов и сотрудничества. Например, КНР может 
активно поддерживать коммуникацию между СМИ, социальными и культурными группами, 
и отраслевыми ассоциациями; далее, призвать китайских предпринимателей за рубежом 
уделять больше внимания развитию общественного благосостояния данного региона, чтобы 
создать хороший имидж китайских предприятий, продукции и народа; помимо этого, создать 
механизм долгосрочно сотрудничества и обменов между ВУЗами, аналитическими центрами 
и другими академическими учреждениями, чтобы поощрять сотрудничество в 
осуществлении научно-исследовательских проектов, обмене преподавателями и учащимися, 
совместной подготовке кадров и т.д., а также уделять особое внимание диалогу, обмену и 
взаимодействию экспертов и ученых в различных областях с целью оказания 
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интеллектуальной поддержки в разработке соответствующей политики в их 
соответствующих странах. 
Согласно программе реализации китайской инициативы Экономического пояса 
шелкового пути одной из важных направлений является сближение чаяний народов, а 
укрепление взаимодействий в культурно-гуманитарной сфере представляет главный способ 
содействия взаимопониманию, обмену и диалогу между государствами. Таким образом, 
развитие гуманитарного сотрудничества обладает приоритетным значением во внешней 
политике Китая в Центральной Азии.  
По мере развития двусторонних и многосторонних культурных взаимодействий между 
КНР и странами Центральной Азии страны постепенно углубляют дружбу и добрососедство, 
укрепляют политическое взаимодоверие, в дальнейшем, вероятно, создадут благоприятные 
условия для сотрудничества в обеспечении региональной стабильности и продвижения 
социально-экономического развития. 
На фоне строительства ЭПШП страны Центральной Азии совместно с Китаем 
выполняют такие задачи, как политическая координация, инфраструктурная 
взаимосвязанность, беспрепятственная торговлю, свободное передвижение капитала, и 
взаимное сближение ожиданий народов, что оказывает положительное влияние на развитие 
экономики данного региона, позволяет этим странам выйти из экономического спада, 
улучшить их инвестиционный климат. Судя по состоянию торгово-экономического 
сотрудничества стороны должны предпринять следующие меры: во-первых, укрепить 
политическое общение и продвигать сопряжение стратегии экономического развития в 
двухстороннем формате; во-вторых, улучшить торговую среду, создать вспомогательную 
нормативно-правовую систему, устранить торговые барьеры и создать зеленый проход для 
экономического сотрудничества; в-третьих, в полной мере использовать возможность АБИИ 
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и Фонда Шелкового пути в области финансирования и инвестиций, вкладывать деньги в 
инфраструктурные проекты и проекты реконструкции в регионе Центральной Азии, а также 
стимулировать финансовое сотрудничество между сторонами; в-четвертых, содействовать 
использованию китайского юаня в Центральной Азии, усиливать интернационализацию 
юаня в регионе, и стремиться к повышению его статуса в качестве важной международной 
валюты в Центральной Азии.  
Таким образом, популяризация китайского языка и культуры в странах ЦА и 
гуманитарный обмен между сторонами благоприятно отражается на международных 
отношениях между Китаем и странами ЦА и ведет к укреплению экономического 
сотрудничества. Для того, чтобы добиться выполнения своих внешнеполитических задач 
Китаю следует обратить внимание населения стран ЦА на взаимовыгодность сотрудничества, 
в частности, на преимущества строительства Экономического пояса Шелкового пути для 
всех сторон. Кроме того, принять ряд экономических и политических мер, направленных на 




ГЛАВА 3. ОТНОШЕНИЯ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И КИТАЯ В 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ И В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
3.1 Внешняя политика Китая в Центральноазиатском направлении в годы 
председательства Си Цзиньпина 
За пятилетие после созыва 18-го Всекитайского съезда КПК внешние политики КНР 
реализовали многовекторную, многоуровневую и многомерную дипломатическую 
концепцию с китайской спецификой. Китай в дальнейшем нарастил свое международное 
влияние и внес весомый вклад в обеспечение мира и развития. Оценивая общую ситуацию во 
внешнеполитических отношениях, ЦК КПК выделяет особенную важность внешней 
политики, ориентированной на сопредельное направление, что способствует развитию 
благоприятной окружающей обстановки для развития страны.138 Был выдвинут ряд новых 
концепций, идей и стратегий, предприняты соответственные меры и курсы. Среди них, 
следует отметить инициативу совместного строительства «Экономический пояс Шелкового 
пути и Морской Шелковый путь 21 века», с целью ее реализации по инициативе Китая были 
учреждены Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и фонд Шелкового пути. Помимо 
этого, еще сформулирована инициатива создания «Сообщества единой судьбы человечества», 
содействующая преобразованию системы глобального управления, «Новая концепция 
азиатской безопасности» с целю совместного создания новой обстановки безопасности и 
сотрудничества в Азиатско-тихоокеанском регионе. Именно эти стратегии составляют 
основные новые направления дипломатической политики КНР на сопредельный регион.139  
 
138  Жэньминь Жибао, 习近平在周边外交工作座谈会上发表重要讲话[Выступление на совещании по 
дипломатической работе с сопредельными странами: Создание благоприятной окружающей обстановки для 
развития нашей страны] //  26 октября 2016 г., URL: 
http://politics.people.com.cn/n/2013/1025/c1024-23331526.html , Дата обращения: 10. 05. 2020.  
139 石源华[Ши Юаньхуа], 中共十八大以来中国周边外交研究报告[Исследование о соседней дипломатии 
Китая после 18-го съезда КПК]// – Пекин.: 社会科学文献出版社[Издательство документации общественных 
наук], 2016. С. 30-36.  
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На заседании Центрального комитета КПК в Пекине 24-25 октября 2013 г. по работе в 
рамках дипломатии на сопредельный регион Генеральный секретарь Си Цзиньпин выступил 
с речью о внешней политике Китая в отношении сопредельных стран. 140  Он придал 
дипломатии сопредельного направления беспрецедентное важное значение, заявив, что 
«работа по налаживанию дипломатических отношений с странами необходима для 
достижения цели борьбы к «двум столетним юбилеям» и осуществлений китайской мечты о 
великом возрождении китайской нации». 141  По мнению председателя Си Цзиньпин, 
«сопредельные страны имеют весьма важное стратегическое значение для нашей страны, как 
с точки зрения географического расположения и природной окружающей среды, так и с 
точки зрения взаимных отношений».142 Ситуация вокруг Китая сильно изменилась в начале 
21 века, отношения между Китаем и сопредельными странами претерпели значимые 
перемены: более тесные экономические связи с соседними государствами, ежегодно 
растущие взаимодействия в различных сферах, что требует обновления, инновации и 
инициатив в внешнеполитической стратегии, а также в работе по отношению к странам 
сопредельного региона.  
Для всестороннего развития дипломатии в отношении сопредельных стран выделяют 
такие необходимые направления: во-первых, интенсивное углубление сотрудничества на 
основе взаимной выгоды и совместного выигрыша; необходимо активное принятие участия в 
региональном экономическом сотрудничестве, совместными усилиями строить 
Экономический пояс шелкового пути и Морской шелковый путь, развивать торговое, 
 
140 Жэньминь Жибао, 习近平在周边外交工作座谈会上发表重要讲话强调：为我国发展争取良好周边环境
[Выступление на совещании по дипломатической работе с сопредельными странами: Создание 
благоприятной окружающей обстановки для развития нашей страны] // 26 октября 2016 г., URL: 
http://politics.people.com.cn/n/2013/1025/c1024-23331526.html , Дата обращения: 10. 05. 2020.  
141 Си Цзиньпин, Следование концепции «близости, искренности, взаимной выгоды и инклюзивности» в 
дипломатических отношениях с сопредельными странами, 24 октября 2013 г. // Си Цзиньпин. О 
государственном управлении. – Пекин.: Издательство литературы на иностранных языках (Вайваэнь 
чубаньшэ)., 2014. С. 400-406.  
142 Там же.  
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инвестиционное, финансовое сотрудничество, углублять сотрудничество приграничных 
районов с сопредельными странами;  во-вторых, продвигать сотрудничество в области 
региональной безопасности; придерживаться новой концепции безопасности «взаимное 
доверие, взаимная выгода, равенство и координация», активно участвовать в региональном и 
субрегиональном сотрудничестве в сфере безопасности, укрепить стратегическое 
взаимодоверие; в-третьих, усилить связи и коммуникацию с сопредельными странами, 
усилить общую дипломатию, народную дипломатию и культурно-гуманитарные обмены, 
заложить прочный социальный фундамент для долгосрочного развития отношений с 
сопредельными странами, осуществлять состыковку содержания китайской мечты с 
желанием народов сопредельных стран о лучшей благополучной жизни и с перспективами 
регионального развития, приобщить их с идей общности судьбы.143  
Следует отметить, что во втором десятилетии 21 века дипломатия на сопредельное 
направление пользуется все большим вниманием, были приняты активные и инициативные 
стратегические меры противодействия ухудшению и усложнению обстановки безопасности в 
сопредельном регионе. По мнению директора Китайского института международных 
исследований Цюй Син в сопредельном регионе одновременно существуют как крупнейшие 
возможности, так и серьезнейшие вызовы формирования мирной и стабильной окружающей 
среды для дальнейшего развития, что обусловит реализацию китайской мечты и возрождение 
китайской нации.144  
В сентябре 2013 г. в ходе визитов в Центральную Азию в своем выступлении, 
озаглавленным «Развивать дружбу между народами, совместно создавать прекрасное 
 
143 Си Цзиньпин, Следование концепции «близости, искренности, взаимной выгоды и инклюзивности» в 
дипломатических отношениях с сопредельными странами, 24 октября 2013 г. // Си Цзиньпин. О 
государственном управлении. – Пекин.: Издательство литературы на иностранных языках (Вайваэнь чубаньшэ)., 
2014. С. 400-406. 
144  曲 星  [Цюй Син], 周 边 外 交 需 要 顶 层 设 计 [Дипломатия на сопредельное направление требует 
высокоуровневого планирований] // 26 октября 2013 г., Хуаньцю шибао (Китайская газета «Глобал таймс»), URL:  
https://opinion.huanqiu.com/article/9CaKrnJCQMc , Дата обращения: 10. 05. 2020.  
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будущее», в высшем учебном заведении «Назарбаев Университет» в Нур-Султане 
председатель КНР Си Цзиньпин впервые выдвинул инициативу «Экономический пояс 
Шелкового пути», которая с инициативой «Морской шелковый путь 21 века», выдвинутой в 
октябре в Индонезии, Юго-Восточной Азии, объединились в инициативу «Один пояс – Один 
путь». Председатель заявил, что развитие отношений дружбы и сотрудничества со странами 
Центральной Азии является приоритетным направлением китайской дипломатии. Глава 
государства предложил сторонам объединить усилия и создать «экономический коридор 
Шелкового пути», чтобы формировать крупномасштабное региональное сотрудничество и 
содействовать интеграционному процессу в региональной экономике. 145  С целью 
расширения сферы взаимодействия и продвижения сотрудничества в полном масштабе в 
данном выступлении выделены такие конкретные направления, как политическая 
координация, взаимосвязанность инфраструктуры, бесперебойная торговля, свободное 
передвижение капитала, и взаимное сближение ожиданий народов, что так и называется 
«пять коммуникаций» на китайском языке.146 Говоря о валютном передвижении, следует 
отметить, что переход к национальным валютам в торговых обменах и расчетах обладает 
стратегическим значением в финансовых операциях между нашими странами, способствуя 
значительному снижению издержек денежного обращения, укреплению способности стран 
на противодействие финансовым рискам, и повышению конкурентоспособности региона в 
международной экономике и торговле.  
В 2014 году на 8-м заседании Центральной руководящей группы по финансовым и 
экономическим делам был подготовлен план реализации «Пояса и пути» и в целях 
финансирования проектов созданы два финансовых института: Фонд Шелкового пути и 
 
145 Посольство Китайской Народной Республики в Республике Казахстан, Выступление Председателя КНР Си 
Цзиньпина в Назарбаев университете (полный текст) // 16 декабря 2013 г., URL: 
http://kz.chineseembassy.org/rus/zhgx/t1077192.htm , Дата обращения: 11. 02. 2020.  
146 Там же.  
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Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. По словам Главы государства, «создание 
АБИИ направлено на предоставление странам вдоль «Пояса и пути» финансовой поддержки 
в развитии инфраструктуры и содействие экономическому сотрудничеству,  а учреждение 
Фонда Шелкового пути призвано использовать денежный потенциал Китая для 
непосредственной поддержки его строительства». 147  В 2015 году Государственным 
комитетом по развитию и реформам совместно с Министерством иностранных дел и 
Министерством коммерции обнародован программный документ – «Видение и действие, 
направленные на продвижение совместного строительства Экономического пояса Шелкового 
пути и Морского шелкового пути 21 века».148  В данном документе уделено внимание 
открытости всех регионов Китая, в частности, отметили, что необходимо использовать 
географическое преимущество Синьцзяна, как окна на Запад, чтобы содействовать 
сотрудничеству и взаимодействию со странами Центральной Азии, Южной и Западной Азии, 
а также продвигать формирование транспортного узла, центра бизнес-логистики и 
научно-культурной платформы. В других регионах и больших городах северно-западной 
части Китая создать торгово-логистический коридор, индустриальные парки и центры 
культурного обмена, ориентированные на страны Центральной Азии, Южной и Западной 
Азии. 149  В том же году к инициативе «Пояс и Путь» были добавлены принципы 
«совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования», что 
изъяснило дух данной стратегической концепции.150 Строительство экономической полосы 
 
147 Синьхуа Новости, Председатель КНР Си Цзиньпин об инициативе «Пояс и путь» // 12 мая 2017 г., URL: 
http://russian.news.cn/2017-05/12/c_136276839.htm , Дата обращения: 11. 05. 2020.  
148  国家发展改革委 外交部 商务部，推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动
[Государственный комитет по развитию и реформам совместно c Министерством иностранных дел и 
Министерством коммерции, Видение и действие, направленные на продвижение совместного строительства 
Экономического пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути 21 века] // марта 2015 г., URL: 
http://www.mofcom.gov.cn/article/i/dxfw/jlyd/201601/20160101243342.shtml , Дата обращения: 11. 05. 2020. 
149 Там же.  
150  Жэньминь Жибао, 一带一路始终坚持共商、共建、共享 [Строительство «Пояса и пути» крепко 
придерживается принциов «совместного обсуждения, совместного строительства и совместного 
использования»] //  Пресс-канцелярия, Госсовета КНР, 16 февраля 2015 г., URL: 
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придерживается целей и принципов Устава ООН и учитывает интересы всех стран вдоль 
шелкового пути на основе пяти принципов мирного сосуществования, все участники 
инициативы имеют равные права в принятии мер и действий в ее осуществлении на 
принципе взаимной выгоды и совместного выигрыша. Подписание Совместного заявления 
между РФ и КНР о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского 
экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути от 2015 года генерирует 
новый импульс во взаимодействии Китая с соседними странами в Центральной Азии.  
14-15 мае 2017 г. в Пекине успешно проведен первый форум по международному 
сотрудничеству на высшем уровне в рамках инициативы «Один пояс и один путь», 
достигнуты серии результатов на пять направлений коммуникаций.151 24 октября 2017 г. в 
текст Устава КПК, принятого с частичными поправками 19-м Всекитайским съездом, введена 
инициатива «Один пояс и один путь», что вполне указывает на ее важную роль в 
международном сотрудничестве.152 
В 2014 году в ходе проведения Шанхайского саммита Совещания по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии председатель КНР Си Цзиньпин выступил с речью о совместном 
создании новой обстановки безопасности и сотрудничества, с инициативой «установления 
новой концепции всеобщей, комплексной безопасности, концепции сотрудничества и 
продолжительного развития Азии».153 Он сказал, что необходимо всесторонне защищать 
безопасность, как в традиционной сфере, так и в нетрадиционных сферах, поскольку 
 
http://www.scio.gov.cn/ztk/dtzt/2015/33995/34002/34016/Document/1463767/1463767.htm , Дата обращения: 11. 05. 
2020. 
151 Посольство КНР в Государстве Кувейт，“一带一路”国际合作高峰论坛成果清单[Перечень достижений 
международного Форума «Один пояс, один путь» высокого уровня] // URL: 
http://kw.china-embassy.org/chn/xgzt/IDIL/t1581846.htm , Дата обращения: 11. 05. 2020. 
152  Новостная сеть Синьхуа, Полный текст Устава КПК, принятого с частичными поправками 19-м 
Всекитайским съездом КПК // 03 ноября 2017 г., URL: http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726536.htm , Дата 
обращения: 05. 05. 2020.  
153 Новостная сеть Синьхуа, 亚信第四次峰会在上海举行，习近平主持并发表讲话[Си Цзиньпин руководил 
4-й Саммит АСЕАН в Шанхае и выступил с речью] // 21 мая 2014 г., URL: 
http://www.xinhuanet.com//world/2014-05/21/c_1110799227.htm , Дата обращения: 05. 05. 2020.  
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проблемы безопасности в Азии так сложны, что охватывают национальные и религиозные 
противоречия, терроризм, транснациональные преступления, экологическая безопасность, 
сетевая безопасность, безопасность в области энергетики и ресурсов и т. д. Нам нужно 
противодействовать всем видам потенциальных угроз, усилить борьбу против «трех сил зла» 
– терроризма, сепаратизма и экстремизма, развивать сотрудничество в международном и 
региональном уровне, чтобы обеспечить мирную и спокойную жизни народов регионов.154 
Помимо этого, председатель заявил, что «мирное развитие Китая начинается в Азии, находит 
опору в Азии и создает благо для Азии»; Китай с доброжелательностью и по-партнерски 
относится к сопредельным странам, желает, чтобы собственное развитие принесло выгоду 
азиатским странам; китайская сторона намерена вместе с другими странами региона создать 
механизм регулярного обмена и сотрудничества, совместно противодействовать серьезным 
чрезвычайным событиям в области безопасности. 155  По мнению младшего научного 
сотрудника Института изучения России, Восточной Европы и Средней Азии Академии 
общественных наук КНР Ян Цзинь, предложение Китаем «Концепция новой безопасности в 
Азии» значительно обогащает содержание регионального сотрудничества в области 
безопасности, и понимание того, что безопасность в Азии в конечном счете будет 
защищаться народами Азии собственными усилиям и путем укрепления сотрудничество, 
дает людям уверенность и новое осознание; все это приведет к формированию новой модели 
безопасности в Азии.156  
В своем докладе на 19-м съезде КПК генеральный секретарь Си Цзиньпин заявил, 
что «Китай активно развивает глобальные партнерские отношения, …, стимулирует 
 
154 Си Цзиньпин, Активно утвердить концепцию азиатской безопасности, вместе создать новую обстановку 
безопасности и сотрудничества, 21 мая 2014 г. // Си Цзиньпин. О государственном управлении. – Пекин.: 
Издательство литературы на иностранных языках (Вайваэнь чубаньшэ)., 2014. С.479-488. 
155 Там же.  
156  Ян Цзинь, «Новая концепция безопасности в Азии» поменяет структуру безопасности в 
Азиатско-тихоокеанском регионе // 22 мая 2014 г., Russian.China.org.cn, URL: 
http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2014-05/22/content_32969453.htm , Дата обращения: 10. 05. 2020.  
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координацию и сотрудничество с ведущими странами мира», …, Китай развивает 
отношения с сопредельными странами в соответствии с концепцией «доброжелательность, 
искренность, взаимовыгодность и инклюзивность» и внешнеполитическим курсом на 
доброжелательные и партнерские отношения с соседними странами, …, Китай укрепляет 
сплоченность и сотрудничество с развивающимися странами на основании концепции 
«правдивость, деловитость, душевная близость и искренность» и правильного понимания 
справедливости и выгоды».157 Глава государства также отметил, что Китай будет активно 
стимулировать взаимодействия в рамках инициативы «Один пояс и один путь», чтобы 
создать новые площадки международного сотрудничества, придать новые импульсы 
совместному развитию; Китай будет большими усилиями помогать развивающимся 
странам, в особенности, наименее развитым странам, чтобы сократить разницы в развитии 
между разными регионами. Китай намерен принять активное участие в преобразовании и 
формировании системы глобального управления, придерживаясь принципов совместного 
консультирования, совместного строительства и совместного использования. Китайский 
народ вместе с народами всего мира смогут создавать сообщество единой судьбы 
человечества.158  
Разъяснив особенности внешней политики Китайской Народной Республики на 
сопредельное направление и различные стратегии к их осуществлению, вполне возможно 
привести к тому, что с момента выдвижением проекта совместного строительство «Один 
пояс и один путь» взаимные отношения и сотрудничество КНР с Центральноазиатскими 
государствами приобретает небывалое стратегическое значение и вступает в новую фазу во 
всех аспектах.  
 
157 Новостная сеть Синьхуа, Полный текст доклада, с которым выступил Си Цзиньпин на 19-м съезде КПК // 03 
ноября 2017 г., URL% http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm , Дата обращения: 10. 05. 2020.  
158 Там же.  
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Страны Центральной Азии, благодаря своему уникальному местоположению на 
Евразийском континенте, играют важную роль моста, соединяющего бурно развивающий 
восточноазиатский регион и развитую европейскую экономическую зону. Доказательством 
служит тот факт, что два из основных трех маршрутов Экономического пояса шелкового пути 
будет проходить через Центральноазиатский регион: один дальше через Россию до 
балтийского моря и Европы, другой к персидскому заливу, Средиземному морю. Активное 
участие центральноазиатских стран в данных проектах содействует реализации китайской 
стратегии. Строительство сухопутного экономического коридора дает возможность, чтобы 
китайские товары и капитал поступали в ключевые зоны Европы, а также стимулировали 
развитие в строительстве инфраструктуры в Центральной Азии, в дальнейшем продвигали 
их социально-экономическое развитие.  
3.2 Политическое сотрудничество Китая и стран Центральной Азии и 
сотрудничество в области безопасности 
Страны Центральной Азии являются важными соседями КНР, поскольку их 
внутренняя ситуация влияет на стабильность северо-запада Китая и безопасность 
государства в целом. Политическое сотрудничество между Центральноазиатскими странами 
и КНР бурно развивается после установления дипломатических отношений в 1992 году, о 
чем свидетельствуют двустороннее межгосударственное сотрудничество и многостороннее 
сотрудничество в рамках международных и региональных организаций, в частности, 
Шанхайской организации сотрудничества и Совещания по взаимодействию и мерам доверия 
в Азии.  
Во время официального визита Президента Таджикистана Э. Рахмона в Пекин в мае 
2013 г. была принята Совместная декларация между Республикой Таджикистаном и Китаем 
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об установлении отношений стратегического партнерства.159  
Осенью 2013 года в ходе центральноазиатского турне Председатель КНР Си Цзиньпин 
встретился с Главами четырех стран Центральной Азии, кроме президента Таджикистана. В 
ходе визита были подписаны: Совместная декларация о дальнейшем углублении 
всестороннего стратегического партнерства с Республикой Казахстан160 от 07 сентября и 
Совместная декларация о дальнейшем развитии и углублении всестороннего стратегического 
партнерства с Республикой Узбекистан 161  от 09 сентября, Совместная декларация об 
установлении отношений стратегического партнерства с Туркменистаном162 от 03 сентября, 
и Совместная декларация об установлении отношений стратегического партнерства с 
Кыргызской Республикой 163  от 11 сентября. Придя к выводу, что в течение 2013 года с 
приходом к власти «пятого поколения» руководителей КНР дипломатические отношения 
Китая со странами Центральной Азии в двустороннем формате уже достигли достаточно 
высокого уровня на принципе стратегического партнерства, стороны успешно укрепили 
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https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_677052/1207_677064/t1106232.shtml , 
Дата обращения: 12. 03. 2020. 
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декларация КНР и Туркменистана об установлении отношений стратегического партнерства (полный текст)] // 
04 сентября 2013 г., URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/web/gjhdq_676201/gj_676203/yz_676205/1206_676980/1207_676992/t1072726.shtml ,Дат
а обращения: 12. 03. 2020. 
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взаимное доверие и дружбу. Политическое сотрудничество КНР и стран Центральной Азии 
вступило на новую фазу развития.  
За пять лет после выдвижения инициативы Экономического пояса шелкового пути 
Председатель КНР Си Цзиньпин и Президент Казахстана Н. Назарбаев встретились 14 раз.164  
В 2013 – 2016 гг. между Китаем и Казахстаном на высшем уровне подписано 80 документов, 
из которых коммерческих насчитывается на 58,7 млрд. долларов.165 На заседании Боаоского 
азиатского форума в Китае Президент Назарбаев заявил, что «развитие Китая будет влиять 
положительно на нас, существующие отношения доверия и дружбы будут продолжаться», 
казахстанская сторона поддержит Китай в реализации «китайской мечты». 166 Председатель 
Си Цзиньпин, в свою очередь, отметил, что наши страны имеют общие цели развития и 
множество точек соприкосновения интересов, обе стороны должны прилагать усилия к 
разработке программ торгово-экономического сотрудничества, реализации проектов в 
области энергетики, а также содействовать транспортно-логистическим взаимодействиям, 
продвигать запуск магистрального транспортного коридора «Западный Китай – Западная 
Европа».167 
В 2013 – 2018 гг. между Кыргызской Республикой и КНР совершаются постоянные 
контакты на высшем уровне. В 2014 году между сторонами была достигнута договоренность 
о дальнейшем углублении отношений стратегического партнерства. 168  Также было 
 
164 Глобал Таймс, За 5 лет Нурсултан Назарбаев и Си Цзиньпин встречались 14 раз // 17 июля 2018 г., URL: 
https://www.inform.kz/cn/14_a3322767 , Дата обращения: 12. 03. 2020.  
165 МИД Республики Казахстан, Сотрудничество Республики Казахстан с Китайской Народной Республики. // 
URL: http://www.mfa.kz/ru/content-view/sotrudnichestvo-respubliki-kazakhstan-s-kitajskoj-narodnoj-respublikoj# , 
Дата обращения: 10. 04. 2020.  
166  Глава Государства по итогам XII сессии Боаоского азиатского форума встретился с представителями 
отечественных СМИ // URL: https://www.zakon.kz/4550437-glava-gosudarstva-po-itogam-xii-sessii.html , Дата 
обращения: 10. 03. 2020.  
167 Посольство КНР в Республике Казахстан, В переговорах с Президентом Казахстана Назарбаев Председатель 
Си Цзиньпин почеркнул, что поддерживать тесные контакты и планировать будущее развитие 
китайско-казахстанских отношений // 07 апреля 2013 г. , URL: 
http://kz.chineseembassy.org/chn/zhgx/t1028761.htm , Дата обращения: 02. 03. 2020.  
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подписано межправительственное Соглашение о рамках сотрудничества в реализации 
проектов двусторонней технико-экономической помощи от 26 марта 2015 года. За эти годы 
между Китаем и Кыргызстаном успешно укрепилось политическое взаимодоверие и в июне 
2018 года отношения двух стран вышли на уровень всестороннего стратегического 
партнерства.169  
В настоящее время Китайско-таджикские отношения юридически основаны более в 
200 договорах и соглашениях в разных областях.170 В сентябре 2014 года была подписана 
Совместная декларация об углублении отношений стратегического партнерства, а в ноябре 
2017 года наши страны договорились продвигать двусторонние отношения на уровень 
всестороннего стратегического партнерства.171 
В мае 2014 г., в ходе визита Президента Туркменистана Г. Бердымухамедова в Пекин 
был подписан ряд важных документов, в том числе Договор о дружбе и сотрудничестве, 
Совместная декларация о развитии отношений стратегического партнерства между Китаем и 
Туркменистаном, и Заявление о принятии Плана развития отношений стратегического 
партнерства на 2014–2018 гг.,  что отвечало планам будущего развития 
китайско-туркменских отношений.172 
На встрече с Президентом Г. Бердымухамедовым 12 сентября 2014 г. в Душанбе 
 
(полный текст)] // 19 мая 2014 г., URL: 
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Председатель Си Цзиньпин отметил, что стороны будут «продолжать углубление 
сотрудничества в сфере энергоносителей, улучшать структуру торговли, постепенно 
расширять сотрудничество в несвязанных с энергоносителями сферах электроэнергетики, 
производственных отраслях и сельском хозяйстве», «совместно реализовывать проекты 
формирования экономического пояса шелкового пути, состыковывать стратегии развития 
двух стран, продвигать сотрудничество в сфере транспорта, связи и т. д.», «усиливать 
сотрудничество в сфере обеспечения безопасности трубопроводов нефти и газа, а также в 
международной деятельности».173 Президент Г. Бердымухамедов заявил, что туркменская 
сторона «стремится исходить из отношений стратегического партнерства между двумя 
странами, наращивать взаимную политическую поддержку с китайской стороной, продвигать 
практическое сотрудничество». Они намерены активно участвовать в формировании 
экономического пояса «Шелкового пути», содействовать трансграничным перевозкам между 
Центральной Азией и Китаем».174 
Сотрудничество в области обеспечения региональной безопасности и стабильности 
также является одним из основных приоритетных направлений внешней политики Китая в 
Центральноазиатском направлении. Страны Центральной Азии долгое время испытывают 
социальные проблемы в связи с быстро растущей численности населения и сравнительно 
отсталого уровня экономического состояния, страдают от действий сепаратистских, 
экстремальных и террористических сил. Эти факторы потенциальных угроз безопасности 
непосредственно негативно влияет на стабильность Синьцзян уйгурского автономного 
региона, что не отвечает интересам Китая в развитии северо-западной части территории. 
Кроме того, Центральная Азия, как центр природных ресурсов, энергетики и транспорта, 
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играет важную роль в поставке и транзите энергоносителей и других видов сырея и товаров в 
китайскую сторону. Обеспечение мира и стабильности Центральноазиатского региона 
обладает огромным значением для Китая в обеспечении энергетической безопасности и 
безопасности транспортировки, логистики на фоне совместного строительства 
экономического пояса шелкового пути.  
Между странами Центральной Азии и Китаем ведется тесное многостороннее 
взаимодействие в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества, что является главной 
площадкой для политического диалога и совместного поддержания и обеспечения мира, 
безопасности и стабильности в регионе. 13 сентября 2013 года на 13-м совещании Совета 
глав государств ШОС в Кыргызской Республики председатель КНР Си Цзиньпин выступал с 
речью о развитии «шанхайского духа» и содействии совместному развитию.175 Он призвал 
приложить совместные усилия к отстаиванию мира и стабильности в регионе и проводить 
прагматичное сотрудничество в таких направлениях, как, в первую очередь, создание 
крупной транспортной магистрали и открытие беспрепятственного транспортного коридора, 
«соединяющего Балтийское море с Тихим океаном, а также Центральную Азию с Индийским 
океаном и Персидским заливом». Далее, обсуждалось соглашение об упрощении процедур 
торгово-инвестиционных деятельностей и укрепление финансового сотрудничества; помимо 
этого, создание Энергетического клуба ШОС с целю координирования сотрудничества в 
области энергетики, стабилизации соотношения между спросом и предложением, 
обеспечения энергетической безопасности, а также повышения энергетической 
эффективности и освоения новых источников энергии; еще и создание механизма 
сотрудничества с целю обеспечения продовольственной безопасности.176  
 
175 Си Цзиньпин, Развивать «Шанхайский дух» и содействовать совместному развитию, 13 сентября 2013 г. // 
Си Цзиньпин. О государственном управлении. – Пекин.: Издательство литературы на иностранных языках 
(Вайваэнь чубаньшэ)., 2014. С.479-488. 
176 Там же.  
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В ноябре 2013 года в Ташкенте было проведено двенадцатое заседание Совета глав 
правительств государств-членов ШОС, на котором было подписано решение о дальнейшей 
работе по созданию Банка развития ШОС и Фонда развития (Специального счета) ШОС, 
принято Совместное заявление глав правительств государств-членов ШОС о дальнейшем 
развитии сотрудничества в сфере транспорта. 177  На Душанбинской саммите 2014 года 
председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи заявил, что «следует обеспечить региональную 
безопасность и стабильность своей личной ответственностью, сделать совместное развитие и 
процветание своей целью (содействие взаимопониманию между народами), руководящей 
мыслью, а расширение обмена и сотрудничества с внешним миром – движущей силой».178  
По итогам очередного саммита ШОС в июле 2015 года был принят ряд важных документов, 
характеризующихся значимыми достижениями в истории развития организации, как 
определением стратегии развития и укреплением сотрудничества в области безопасности.179 
Главными доказательствами, в первую очередь, служит утверждение Стратегии развития 
ШОС до 2025 года, в чем обозначены цели, задачи и направления развитие ШОС на 
ближайшие 10 лет, также составлены планы сотрудничества сторонами в областях политики, 
безопасности, экономики, торговли, гуманитарных наук, обмена СМИ, внешних связей и т. д. 
Далее, принятие Программы сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2016-2018 гг., Заявления глав 
государств-членов ШОС по противодействию проблеме наркоугрозы, а также подписание 
Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии государств-членов ШОС по пограничным 
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вопросам.180 Все эти документы обладают большим значением в углублении сотрудничества 
Китая с Центральноазиатскими странами в обеспечении стабильности и мира региона и 
противодействии вызовов и угроз безопасности в рамках ШОС.  
В 2016 году на заседании Саммита глав государств-членов (СГГ) ШОС председатель 
КНР Си Цзиньпин, говоря о углубления всестороннего сотрудничества в рамках ШОС, 
призвал развивать «шанхайский дух» и твердо придерживаться приоритета безопасности.181 
Руководители стран-участников, включая президентов из четырех стран Центральной Азии, 
подтвердили поддержку и приложение усилий к реализации инициативы Китая о создании 
Экономического пояса шелкового пути, намерены содействовать сопряжению стратегий 
развития всех стран.182 Следует отметить, президент Туркменистана Г. Бердымухамедов, в 
качестве гостя председательствующего государства, принял участие в заседании и провел 
встречу с Председателем КНР. Си Цзиньпин, который отметил, что «Китай намерен 
совместно с Туркменистаном содействовать повышению уровня всестороннего 
сотрудничества во всех аспектах и развитию китайско-туркменского стратегического 
партнерства». 183  По его словам, энергетическое сотрудничество является важной 
составляющей частью двусторонних взаимодействий, чье развитие благоприятствует 
социально-экономическому состоянию наших стран; более того, стороны должны упрочить 
взаимодействие в сфере законоисполнения и безопасности и общими усилиями обеспечить 
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мир и безопасность региона.184 А Президент Бердымухамедов отметил, что Туркменистан 
намерен укрепить обмены на различных уровнях между двумя странами и углубить 
сотрудничество в области экономики, энергетики, транспорта, науки и высоких технологий, в 
гуманитарной сфере и в международных делах.185 
В заседании СГГ в Астане 2017 года была принята Конвенция ШОС по 
противодействию экстремизму и Заявление глав государств о совместном противодействии 
международному терроризму. Данная конвенция, направленная на «укрепление безопасности 
всех государств-членов организации, повышение эффективности сотрудничества их 
компетентных органов и совершенствование законодательства в этой сфере», будет 
способствовать «укреплению международно-правовой базы по противостоянию новым 
вызовам и угрозам наряду с Шанхайской конвенцией о борьбе с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом, Конвенцией ШОС против терроризма и Программой сотрудничества 
государств – членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2016–
2018 гг., а также  документами и резолюциями ООН».186 
В годы первого срока председательства Си Цзиньпина внешнеполитические 
отношения между Китаем и странами Центральной Азии характеризуются нарастающей 
динамикой контактов на высшем уровне и внушительной договорно-правовой базой. В своем 
выступлении на форуме «Развитие Китая – 2017» министр иностранных дел Ван И отметил, 
что «в момент двадцатипятилетней годовщины установления наших дипломатических 
отношений мы намерены сформировать тесный круг партнерских отношений между Китаем 
и странами Центральной Азии и создать пример государственных отношений нового типа, 
 
184 Там же.  
185 Там же.  
186 МИД КНР, 上海合作组织成员国元首阿斯塔纳宣言（全文）[Астанинская декларация глав государств-членов 
Шанхайской организации сотрудничества (полный текст)] // 9 июня 2017 г., URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/1179_674909/t1469140.shtml , Дата обращения: 18. 05. 20.  
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поддерживая Центральноазиатские страны в их стремлении идти по пути развития, 
соответствующему их национальным условиям, усилиям защищать свою независимость, 
суверенитет и территориальную целостность».187 
Одновременно, КНР и Центральноазиатские страны традиционно ведут активное 
сотрудничество в борьбе с тремя «силами зла» – с международным терроризмом, 
религиозным экстремизмом и этническим сепаратизмом, с транснациональной 
организованной преступностью, международным наркобизнесом, сетевой безопасностью, и с 
угрозами в других нетрадиционных сферах безопасности. Придерживаясь принципов 
«Шанхайского духа» и «Новой концепции азиатской безопасности», Китай с всеми странами 
Центральной Азии в рамках ШОС развивают долгосрочные отношения добрососедства и 
дружбы, и всестороннее стратегическое партнерство.  
Однако, претворение дипломатических стратегий КНР в Центральной Азии 
стакивается с тремя основными вызовами: во-первых, между Китаем и 
Центральноазиатскими странами существуют очевидные различия в политической системе, 
уровне экономической развитости и цивилизационной идентичности, и с учетом того, что эти 
пять государств также выделяются своими особенностями и отличаются друг от друга, 
необходимо формировать механизм регионального сотрудничества, чтобы противостоять 
потенциальным кризисам в политическом и экономическом аспекте, и в области 
безопасности; во-вторых, поскольку в регионе Центральной Азии конкурируют и 
сосуществуют многочисленные внешние игроки, каждый из них предлагают свою программу 
регионального сотрудничества, Китай должен балансировать отношения конкуренции и 
сотрудничества с государствами за пределами региона; в-третьих, национальный имидж 
 
187  王毅[Ван И], 共建伙伴关系，共谋和平发展——在中国发展高层论坛年会上的午餐演讲[Обеденное 
выступление на Форум высокого уровня «Развитие Китая-2017»: налаживать партнерские отношение и 
стремиться к мирному развитию] // 20 марта 2017 г., МИД КНР, URL: 
https://www.fmprc.gov.cn/web/wjbz_673089/zyjh_673099/t1447084.shtml , Дата обращения: 18. 05. 20.  
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Китая в Центральной Азии ждет улучшения, двусторонние отношения нередко подвергаются 
негативному влиянию «синофобии», поэтому необходимо укреплять взаимное доверие и 
понимание, установить взаимовыгодные партнерские отношения. 188  
На фоне совместного строительства «Пояс и путь» и сотрудничества в рамках ШОС 
отношения между Китаем и странами Центральной Азии вполне могут выйти на новую 
ступень развития. Сторонам следует укрепить политическую координацию и связь по 
основным двусторонним, региональным и международным вопросам, продолжать обогащать 
стратегическое содержание своих отношений путем расширения двустороннего и 
многостороннего сотрудничества, и сопряжения стратегий развития. Китай должен прилагать 
усилия к претворению в жизнь Новой концепции безопасности, формированию тесного 
сообщества интересов безопасности со странами Центральной Азии, обеспечению 
безопасности региона путем стимулирования экономического развития и улучшения условий 
жизни народов.  
  
 
188 Савкович, Е. В. Политика Китая в Центральной Азии (1992-2012 гг.) / Е. В. Савкович // Дисс. на соискание 





В начале 21 века геополитическая ситуация в мире претерпела значительные 
изменения. С повышением международного статуса и совокупной мощи Китайской 
Народной Республики, усиливается конкуренция между Китаем и США в 
азиатско-тихоокеанском регионе международная обстановка вокруг Китая приобретала 
напряженный характер в 2010 гг.  
С приходом Председателя Си Цзиньпина к власти после 18-го Всекитайского съезда 
КПК внешняя политика КНР проявила значимую активность: особое внимания уделяется 
развитию отношений с сопредельными государствами, в частности на Центральноазиатское 
направление. После ряда встреч Председателя КНР с главами Центральноазиатских стран в 
2013 году двусторонние отношения со этими странами уже достигли уровня стратегического 
партнерства. Именно в Центральной Азии Глава Китая Си Цзиньпин выдвинул инициативу 
стратегического значения – Экономический пояс Шелкового пути.  
Центральная Азия, граничащая с северо-западным регионом Китая и являющаяся 
мостом на Евразийском континенте, обладает важнейшим геополитическим и экономическим 
значением для развития КНР. Богатые природные ресурсы, уникальное местонахождение 
региона обусловит усилившую конкуренцию внешних акторов. В новую эпоху управления 
Си Цзиньпина Китайская Народная Республика стремится к расширению своего влияния в 
Центральной Азии в ответ на изменения внешней окружающей среды, чтобы обеспечить 
свои политические и экономические интересы, региональную безопасность и безопасность 
энергетики.  Соответственно, для Центральноазиатских стран Китай рассматривается как 
великая держава в соседнем регионе, обладающая сильной экономической мощью и 
политическим влиянием. Сотрудничество с Китаем способствует их собственному развитию 
и имеет большое значение для балансировки влияния разных внешних акторов. С момента 
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установления дипломатических отношений сотрудничество между Китаем и странами 
стабильно развивается, стороны совместными усилиями добились ряда успехов в 
экономическом, культурном и политическом сотрудничестве, а также в сотрудничестве в 
области безопасности.  
Внешняя политика КНР на Центральноазиатском направлении в годы 
председательства Си Цзиньпина характеризуется следующими новыми особенностями. 
Во-первых, увеличение интенсивности реализации инфраструктурных проектов с 
целью повышения инфраструктурной взаимосвязанности. Основные проекты охватывают 
транспортные инфраструктуры, торговые порты, топливо-энергетические инфраструктуры и 
коммуникационную сеть. Основные примеры представляют железнодорожный тоннель 
Вахдат-Яван в Таджикистане, легкорельсовый транспорт в столице Казахстана, линии D 
газопровода «Центральная Азия – Китай», трансграничный оптический кабель и т. д. 
Во-вторых, расширение аспектов сотрудничества в финансировании. Китай стремится 
содействовать формированию инвестиционной, финансовой и кредитной системы в 
Центральной Азии, а также ускорить обмен и расчет местной валюты в юанях со странами 
Центральной Азии, чтобы добиться беспрепятственной торговли и постепенному переходу к 
финансовой интеграции. Были учреждены Азиатский банк инфраструктурного развития в 
2015 году и Фонд шелкового пути в 2014 году. Между банками Китая и Республики 
Казахстан в 2014 году, и с Республикой Таджикистаном в 2015 году были подписаны 
соглашения о валютном свопе.  
В-третьих, содействие взаимодействию в области энергетики. После выдвижения 
инициативы ЭПШП Китай стал делать акцент на сотрудничестве со странами Центральной 
Азии в области технологий глубокой переработки энергетических ресурсов, оборудования и 
инженерного обслуживания, а традиционное сотрудничество было сосредоточено в основном 
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на разработке нефтегазовых месторождений и транспортировке.  
В-четвертых, углубление сотрудничества в области безопасности в рамках ШОС. В 
годы рассматриваемого периода уделялось много внимания противодействию 
нетрадиционным угрозам безопасности. В 2014 году Председатель КНР Си Цзиньпин 
выдвинул идею «Новая концепция азиатской безопасности», призвал совместно создать 
новую обстановку безопасности и сотрудничества. Данная концепция высоко ценится 
странами Центральной Азии.  
В-пятых, расширение культурно-гуманитарного сотрудничества и укрепление мягкой 
силы. В последние годы вместе с популяризацией китайского языка и культуры в странах 
Центральной Азии, наблюдается развитие обучения языкам центральноазиатских республик 
в Китае, открытие исследовательских центров стран центральноазиатского региона. Помимо 
этого, в 2013-2018гг. несколько лет подряд проводились масштабные межправительственные 
мероприятия, например, Год культуры, Год туризма и т. п.  Они является важной 
составляющей частью дипломатии КНР по отношению к странам Центральной Азии и 
играют ключевую роль в сближении народов, устранении недоразумений и негативных 
настроений по отношению к Китаю в данной регионе. 
В годы председательства Си Цзиньпина Китай и Центральноазиатские страны 
совместными усилиями добились прогресса в сферах координации политики, 
инфраструктурной взаимосвязанности, беспрепятственной торговли и финансовой 
интеграции, а также сближения народов. 
Однако, различные существенные проблемы требуют углублять коммуникацию и 
связи в политической и экономической установке между Китаем и пятью странами 
Центральной Азии, чтобы содействовать развитию торговли, добиться взаимовыгодного 
сотрудничества и развития, и продвигать процесс интеграции в совместном строительстве 
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«Экономического пояса Шелкового пути». Кроме того, стороны должны укрепить понимание 
и доверие между народами Китая и странами Центральной Азии путем расширения 
культурно-гуманитарного сотрудничества. В области безопасности, вместе с существенным 
сотрудничеством, КНР должен укреплять взаимное доверие с Российской Федерацией в 
стратегических вопросах региона, признать традиционное влияние России в Центральной 
Азии, особенно в сфере безопасности. Именно совместные усилия Китая, России и стран 
Центральной Азии способствуют обеспечению региональной безопасности и стабильности. 
Таким образом, дипломатия КНР в Центральноазиатском направлении в последние 
годы в целом добилась ряда положительных результатов и имеет большой потенциал и 
возможность развития в будущем. С точки зрения Китая, стимулирование строительства 
Экономического пояса Шелкового пути, создание сообщества единой судьбы человечества и 
формирование межгосударственных отношений нового типа являются целями дипломатии 
Китая как великой державы в новую эпоху. С точки зрения стран Центральной Азии, 
большей актуальностью пользуются такие задачи, как активное расширение сотрудничества 
с сопредельными государствами, особенно с Россией и Китаем, оживление внутренней 
хозяйственной деятельности, обеспечение безопасности и стабильности, оздоровление 
законности, улучшение инвестиционного климата и т. д., что соответствует целям внешней 
политики КНР в данном регионе.  
Несмотря на то, что в процессе реализации новых внешнеполитических стратегии 
Китая в отношении стран Центральной Азии существуют различные трудности в связи с 
внутренним положением самого региона и влиянием внешних акторов, дипломатические 
отношения Китая с Центральноазиатскими странами успешно развивались в период первого 
срока управления Председателя Си Цзиньпина и преодолели все трудности политической 
консультацией и мирным путем. На основе стратегии создания «Сообщества единой судьбы 
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человечества», КНР активно разбирает точки соприкосновения интересов с 
Центральноазиатскими странами, содействует развитию двустороннего и многостороннего 
сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе Шанхайской организации 
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